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o( \a<r&<Unr U.. R\lllr, oftn U.e lmptndl~r uuh ef tho onthw (:,....,.,.t-eo-
.,.,..lc alnKian, tl>o Alllt tk&n..,..ommfllt cltdded t.o t.akoo definite ...UOa. 
The tud ~~.alOIN of 1.lM ..:t 11 ... not rn Hm .... de P<II>De, but It b hl-
lilut.ed Uo&t Amorka I& p.ropo.no<l to .. to.,.,.,.. w Cer,...,, Jl"9ridod un. 
lou lo uoed for tM lnt~l'1Uil n«eultleo of c • .....,, llftd not paid oal ill Yar 
.d•iaa. Aaot~r .. lal lo IMI t1oe "po.rati<>nl bot d.An\te/J WI; It a 6p ... 
9i.tloln~-'billtJ•fU.,..aJ'onMMrtu. StlDao<>lher,.U.tb tilal 
I IIJ po.J111r111.0 lor Ce ..... J ohMW not M uocd (OT IJ>e /Dn'O'IIM af ailftafJ 
• ariUIMa\.0. It J.o aloa \oelt..rl tbt 1M ifO.Om-at will nid: w iu <lfthn.d 
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A tiMJOO-C...tnL 
ww,. C.O.t~~:""",;.,. K..tlor. """ "'-&tof tiM ""'~' apl••t Dagctorrtr, 
""it U........,•ti"C-0 to <1~, --..n... h •• a Mcoak .,..,,. .,._rro..........ce~ 
itcaeM _ ___,_,, .,......_ ~-· Kf"l ... M .... ~wlllo~ 
,_-mp ot tM ~u...~ •ftOT a.J ... •""•LW.o.M .. rllW'Il .. loot lri• 
,...,. •-1-1 ._.. .. , .. U.. ~u,.. TMio...,k .......,"""" aald • iolcnt 
.e~-a:..:.~~~~:-:.; =~~~~:~"'I: c_._;,.,. kellu Heklto 
tiH: Iourl...,._ KonnMhko-IJ' docl& rMthath•lo-u......,t.." 1/oboWI 
thai hlo .rlclaaoo will H 4/'ltotl.ed ltJ tlw: '""'"'Inn 11>d to po.rtkipo.te 
hrthulnlu..,........tho,-,lo,. .. r•lrtaHtaoanao;eompN..,tn · ·Mtowaobtnc 
• J)uc,;::~r~,.11ln1 uf Con~roJOm• K~~~~~• otatro,.tat onar ~~ _, frono t.lH! f~:--:~ :;:::~:~. ·~:d •!:~~;~n!f.;~~:~ :~"~:!~~"'.':'~:~~1tt ~:~;:!:!~ 
- ~~~~~!h:~ t~~~ ::,o:~rJ=~~~~ ~:~~·r;h~l~:~~:.~::::Oento~.':'!t'{~ 
In ordh ~ot th- lnt .. uteol "1!.11 hl,. "'/eht ~onduet tho jok., orn.~n 
. the ottlon of tbf plor, ee~h tiM MIIN ond Of\ tho - nerJ." 
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S=~~!.:::.!'!~~ ~::;.:~ ~~e:,·:.;~~lr7 u wrU .. lorrnol• IP"•.,...,•t ,......,..... lfo ....-.na t:Sat tM 
i-tun.teottl•oiM..ulola:td ll....-lal.....,..~olooa.WM........._ • 
bll. Sn:t1'1.ar7MdloiiY/Ia-ttoatllh,..INond/leO...,wU.ta._...... 
itio to,_,.l--tu'U. Jot.Mo .. Jiftl tlw t ..... rio.IMfOila ki'IO wltlon..,. 
at .... .-.. ~ wloo o" trn f.- -" """"""· S..tw...U,. lihn.. tho«f-
!. faro;pt'ddinr tlM"-N<ellof~ tu. 
lolr. Jhl/ool ..W.HOI e.va to ...,1/latlolclo ~ tuu-.n "<kf"*l· 
hrr tlotir _. ... ._." llo .... IH HI U..t ..,folio _ , h•e-• ............. 
rr-ltr f"a Ull to IHO, liMo ,._U af ~ OO'tr UN.- d..,.... 
alanoom.fJ. 11.._ .. ,.,,._,. -tto.tdoe•--""--
4 .. ppe<L Tlw.&.tn\aQ' kM•I tlooi .. lptoawtll. UekMWII/Ialaaii'IOQ' 
of l.owyorooDOI ·-••oa-lt ea~ fM' iloo alaclo ,..._., WoCillc 
U.. ...,., .. _!. To •Mil fob '-<t """rU U C/le ,.....,.._, k a 
11MtraJ_.... f'Mihc: .. \0'7,... .. 0111tbottfo\.ooiu.&tiAMJ.tlot 
wloo'- r ... 1Jto ,..., of •lew of lolaolo- or lndiaWiol .... ~u\." 
"T//a lo\P .. tao_,.. prothletln,• H •II, "kt tM fau ........ w thai \her 
"""'"""'lqi.Jw,noolftllrbll'lt'IM:ti•••" • "JioWh,.leoo o...tltoa,.... .. o• 
:'.:rZ~~r:;;ad~~~~~':'h/: ::-,.:¥!~ tfoo I HI~ oq~on\7 tad II " .n•ed lloo 
B~t. how Ia he t&dnr tb1 .:twetloot Not tor d .. b lnr "'' " ell'«llH 
"'"""u"o to ullcct ~~ tuu l l'lllll tM n~llllonoln dodit .._ Uollollr ; r tM 
pummtnl!alllloopproMndtb&l&w•b""'tuo,p""'ldl<lthuolaw-br .. ton 
are pon and wut, \lot 1•"• ·~ "'•dt 111ore a/.rl.,..ent •nd MVft'11. llu~ tlllo 
do<11 ~olapp lr to th o ric h, Wbcn thollnuelal boronooro o..,....l.d to oa r 
tow .. th.., tto. l&wo "'nip . 
T bt l'ft&nl ••nfo""" or tlot '"""'-'"'" Seuto .. oo2 eo .. ,_ .. 
11 Wuloho~on ltao IJOnt " ... ord ap!mt SoenlarJ Velloo'o polldu. T/la 
uwtr otoclod Jrh;t!P .r W•rtem a. ... toro '" , .. ,..,.,. to llrht t.lH! Melin 
,.....,,., of .. u..rn• Wall St,...t froM Mlf at Ito tono oM 4r.ttllociU... II 
- ta... wloo Oh load obi& g poJ, Ktlloft wuu tloo W..rt;ris ..,,. UN 
f.._... u4 lloo ald.U. •ttl a.._ tlo4l 1"1 .... 111 whlc/lo lo lo,.U:, Mnbor 
11M lalnula et U.. Nllq tla.d. Mollt& 11 Joo. t/laB DolerMriJ b ~· .... 
l'lll .. 11J on410JIIIr w•r• luttr1Mia.adolloo,....oflkit .. utry. 
JUST I CE 
A Letter from Engl(lnd 
a,. £VELnt SHA.U' 
eo ....... ,,...c_ral ou of Ita....., eitJ.. 
,.,., aad a (OJOJJooner." For t.lool. 
IIIOincaloptl.U...,Ikothaobul!ab-
MDtfor oo,.•tl,.al•thoRwlootaro 
for t.lool. fulllnof lnlal!d,PH"'alla ln 
tbtlrmla ... 
ap •HI! ...,w.. •""" Ud ""' _..,, uol !..,.....,, ......... Jh. 
""" \n-eatH. an Uolo .... w - !loNr lAw MlailiM tllo.t .... olta· 
...-latloa. llut '"' Urltlalo fHpk U.. wu,."''f Ml a,..m.., lla!rlWJ' 
au pMM..,ull,. law ... ~ &ltd bad.,""' had. toab' kit uul &&I1I'U 
paU...t; uol It lo H tWa u.t U.... tc. ~u. el lu<Uu ud a ... ,. U..t 
wile ~Mini .n 1M npltal o1 U.. 0.. lituU.. ,.. .. plq to -.,......, 
~lly ud aU lilt; t Offt !hat 1t na-OtC.WttMt.q~~iqjlnlpDII4 
tbeN to pf'OolKt upllal, ,.,. n~ IIJ' u.. ... a, uui.W a alo.IQ te t.-
f or tllorUMI•tr.lllld .. r,....._...,., ,.,.. • ........, ntaftbo~ 'not 
that, &II l'Uip l!~owdn u.ld Ia lltl alatn o&IIJiot, at c ... -. allow liiC 
•-1>-"llalfki'J "''" *-• ~ -Uu t.,.. thtre. 
:::!, ~!:::! ... .:!1:::-a":~:=:,i n. ......... till ~UIN 1J1 ~ 
l.eMlarutloe BrltlaloParlia-.1 
e. H MW rapoaalhlf, tH ld lllr. 
Fne lltetec-latanldtacolaft 
~atmldall(ht. Wltll-n:eiJ 
uq 411oclll&loa tloo.lfoUM ol co .. mou 
,..... tao Trllllr. Co..ut.tln Bm • 
" ...UO&'II;It..,ttloroqtot•Hou• 
.of~ u!IICOIIJYII<raoul)'arul,.. 
....., oloo!1 0.. wotkon, un. ua.....t ""-• l..t a~t. ........ at JMolll 
IHDUSTIJAL Ulc.t..t.N'D ... ~ ""' a u.brla U.. !.hat 1M loa~ botaat.o aN at"""l1 
na CT"It'rUtla Paf1Wu_!l_lt~ l>od7 pO\itlr.. ~~ :.::;.~:.n:::::; 
tt!Yed tho b)oal .A.nol JftknloJ. 
'l1111risll..........w.ma1Go1'orluau.tla 
tbn \n1'ftl.ttl with fDII.....Utortloo>al 
aatblt'IIJ',aM ththt..h F"" Stat. 
.,,.,..,.u..-t .. ofa~laloaeoauel 




wblclltllooll...t fnd.., of tbelrialo 
peo~W J>t,•nv .. wH brt.hegrut 
maw of tlwlreoplil her~. What fed· 
illl'tlltnloH•"''toba rtlberoro• 
of nJi&t t.llat tho napoMiblUtr !or 
lrlob all'oln will ru~ lo Lba !utrrrt 
wlt.lolfO't.ndudaotwllbl!qlo.nd. 
;.~ !:"a!"tloe~:= ACatCULTUR£ AND IIIIHU wdlu U.. ot .....,.ltanl blootftl !:.=~~.,~~..!.~!~~ ~:.:.:~.:f~.~c:=.~ ::.:. ... ~!~;=:.n-... !:..-:: 
u.. coat er...t --., Padiasaaat «mtfllt. Thh -• -~~ Ia U.. at<I"I'J' l11r u,. fa .. '"'Ibn (lhatU.. ~ 
baa bw:a tloa w ..... .,, nu.rlr .,;,1 of lhe. mln~~ tala htfoN U.. Prlaot .....,. .~ ..... ld 1M Not.r-<1, tM aklJ. 
U.O., .... 1.8, tile llll!llber of .._;1t.onol MU.hur ..,. U.. tll11rd Ea~tlft lln llf whkh lo T'HPI'I'IIlllo for rr-
....kleJI people duo (llo p._jiq :::: .r:~~~~.~r~ ~~~\":el~~~~~ r:!.~~~ ~!"J~:-f<lr:'d~~; ': ::.~Ill'!:'!:·~~~";!;,!~,!"'~ UDII f<>H~•liiJ in Ute mlnl111' dlmi~u U.e lliTI<'IIltural po1lllon loa• bt•n 
to 11M llorel Addrt•,llu·own oot I>J u pOn anempl..,..,..tnt, undu-<=m~IOJ· l!ron;iofd. 
ntappeoinl!Mnto!Timll .. Jru 
tMflntCoo'ort.Or-Ceo.onloflnbrul 
wW lll..lite It diacult-tboq!o a\u! 
~>»rltc-rilrt.,_n,;t-forl.loa 
utromloto..-.rU..Ntooknocraco 
h.!Oiu anr.n,IIMdktoW. llio .... 
roptioaa•lola•rri•lllatl!ol,boad Lr 
Pl'aaldeatCOicr'a ... a.adCellt:rlllMII.).. 
ealo7 ..... l.n•dled ..,,_"" •tat 
uwl-rtblatol>uhllll,.beaio41· 
nlloD that 1M ltbb c .. e~l, at 
.u .. tntl, occopllr.boppoiobGtliL 
Acurd.ln1 to 1M ~"•-•'• J M .. al. 
u.. ••• o ...... o....a""' .. t · 1a "W 
._. ... of llM Triolo Cortnllllfllt.," 
...tnr ..... t ... JoOca~tloe 
ldolt. f'n.SiatoU..III,..."mee-
fiii:J._naollta ria)ot toaolact aa 
a ~t~~olorltJ of 13 1 (tho NaUonal 
Llbtrr.J..wollnr In tbo 11t1la with U.. 
...,.tnuaoal), wbltb undt!Dud tk 
mlatalteapeU~rof tbela.to~lltioD 
I'O'"""'IIItal,udtrltkl.edtbep._. 
eat CO"""'""' for Ita lKk Df eo~~o 
llnlctf'to pn,.akl to nlle'oo llflfilto 
plo) .. tll.t or to ella~~,Je Its 1DA!c>o 
"'lltywit.ll e•'-"rtot'I"P~ ·DGJ' 
foroipl.nldt. Ia thedet.~tlotl.&­





pMall, o- ., u.. &<l'ftmll>tftl 
Jllt,.lrtouclllll&'tbefrl~oftloe 




MIDbter n !-torece""•thtao.. Ia 
urotheruaatq,uwl In &II)' other 
Wages and the Cost of Living 
. Licensing the U11io11s 
8,. At.CERI'IO!'I LEE 
TM loobor -•c .... at, •i<-•• wit.ll Itt a Jadklal r ... iew Dt<'llp)illll 1rNb 
apprebotulolo U.. pnpMal .....t. b7 ormon tho,wo.u.l.t>"rr(><lltllawr'.oo 
kr. Saloiwl U.t>~,_J'U •• .... nMI L .. k In the roaLU. a·twro it n• br 
f orlheLoektr9oo!Ca .. oalUH!<nit-lr· !orotkhlawwatnruck. 
l.ol.t.Uoa ll:i•i.,.tk wow power to U· I t Lo ~qual))' Idle to..., U..t the 
~"*" an<t n111llotc t..-.1• .,.;,.,... rNpoff1i tr. wiU aft'f'f'1. ~:~rhal:S:.. 
Tllal. tM ,. .. ,.. of lndc \1.11.,._ and ,...p-.,...rlotro ollb. We ha .... 
ud tholr olllclalo ert ...,.eu ... , b4 -.o ,.u,ork ""porluoce In .......,...,, 
ebaHd ao '"'" w\U dOtiJ· AL.,.... n· t:.,..~a<l, Gti'IIUII!J', ond the l.hoil.td 
btboaUklr1UIIhU•tiearllono. Bat\11 lltMaw!tllla ... wt.kll•lt""1o!rl'<'lt· 
Uobr-lloonii!Odri•wor'!Otll:rn tolalcdtbof<'nd~tto!bot.!o:a~>owu.,_ 
llof)(~~~"'''' wolliJ J>W.ot !I,.,.. !;::.. ~~~ ... ~~~:~~;...;.""':.:= 
lawfal for enr labor unloa ' "' n~ anl.t>ot ,.., wP<baC,o ud ,. ..... ,, 
s; :;:~::~E~~ I :~;;!;:?l~~~:~~ 
•eb it. E•C9' llotloo wr.~\d W de· l.oprodkaltlt for ,........_ of ....t. 
pc.....,tforlt..,..,. u~ontho illcmtntodoaaduMftdnltkt!o=ot 
d~M:Htlon of a -.U ""'''of.,,.. Jbe)'....,ldat:ti:IIIL 
polal4dolldal.. l' ... utrtM}awrcnld kondat· 
' l!late C'lllri.*loatro lr'l'! a- .,.,., taaUr _,. \alpartlaLIJ tnfult'ftl, it 
• • (Jteeo.-<1 l)op'L-1. L. C. W, U.) 17 a. .. , tloan ..W. be lilllo len ol .n..,1111e to lhe t""',U.tlou to abuM """Ill 1101 bur *'111•117 oo llotto ,..,.. 
Tltot ..... ofprlttoofU.. ........ tlrood-. Tbenlarullraa tl>alr,..,nr tlwoanrMAH....nala. tloL 01-l~lnceii!Uoo.da.eail& 
_..,!liMo of Ute Ia ITI4llallJ ,... doubt that tM ~·,..,_will The u 1111111aolonen wou\4 ut Judi~ "'""'"lOIS to lndholdno.l bclplusnua in 
"'"""'- tM INJ'"'c ,...,, ttl tlla NJ,. tbo'w a trtoatrul- iDe ..... la lilt the flt.n•• or a""''"' on \be~ of O.o ~bor ~~~&rkct. Dl.oo1•11!&- an ,.,. 
lat. 111 faN of U.. pntncted ..,... - tf fuol ....yt Mr. l/nt.e..., a,.. r rOjj'arda u r~rtn' ••-Lolloa lea••• ll'oe111 ..WI 
o!&qllt b)' tiM ., . .. .raewNn 011 Uwt Tllo ~"'"'"'* IQYtlllent Ia wqa "u....,.lal flrt~tlc:ef," \lUI n~ U.e l>aala pO~rlull)' orpnLHol ht !Mir flrlllll 
. ,."' .t tloo worlttn, tll<o Bul'flllll ot to-r the put tw1ln mo~tlla lwo n<>l of -..loat tloe ~otnnllalonuo Uoono:d•oe on<l <OrpOraUuno, t heir bualoe;tt 
r..• Sl.l.l .. tleo le WNbln~a ill· kopt lo toac.k .-1\h the rloot In pricef. mlaht rG~P-nl n ".b.to,eroou •••Ileal· men'l olubio, tlo<ol r ckambo:rt of c:o•· 
fo,... "' tllat 0.. .. .,...., IHtl of ot """atHIU.. Tluo bo.d~U&rial de· ~o~n~ or of wloal tlwiJ mlaht llolok noer« arid booorda of liS<!~. 
a'"""tl"o!1lf• lwobw:f't ..... . ,. ~IQIIoftbolln.tallt' .. OII.th.ofthla lfOOdlor"bu•l.,.ulnt.e,...ta." 111• [Ju111l.,..lwo l>ec0111e a cheap 
p....W..ttl)' II pH Hill MIWMD N• ,_,, ud tll<o dtdadkm of U......... lilrbto o( 0Q~Ub!ed 1..-kr are to.r f"'III&<IO for all -1o1 IIIL It t.aa 
.,...,...,lr.l,lnd"lllaumeau>adr..t or lho work- bo .... , indatriel ~·toltepatln_..loa .. ..t. becacnatl:J-"-· .,_~ 
lkb )'Car. hu aot ao fl'i. 11tH -•lbtd ltr t!wo 11 II idle to ur tlwol U.. N.apr to •"" puWlc ollclalo with ,. • ..,. 
'u.a~ !;~"; ;;-:~.:0~~~ ='::::...~7:.1~ ~~:-=.!!'. :b~~ ~ r:: .. ':.' ... ~'~'..:r:~";!.":!"~ 
ttaua,....,... twaa iHdlalteperiod. uroto•W.uokalaforU...w.tar n.r. n.• ... tiN 0( a ualoa) u. tu,c.>.-..s t.o lllou7 aadln'o>Mo b.· 
'nlo a.. ... tor Odol>er .,. M~ doe •aboe lt ellta.laod ......... ,....... eo- 1t 1 crltl<al ""'"""'' lllcbt cl... .-or1W.., HITDptlH, ud toa'-t 
pe<UIIt ....... lUll,..._ ef ,.,...,..... If/e. • illltaot\'kt.oqto tJoen•P:..l'l'<t !11 o lot law. It w..td MweUto redace 
bK of t.IU r••· ,_ for hrote- NHU kfort bat lloo bodutNI d!- ,.,...[.,. ... ,n.1 or J.ocbot a•·41Mto&l· rothtr t;,.,. to 1........, 1M 1>1UIIbu 
Iter art'- Uuul fotOdoHr. II• utlHPt.,.llteol LoUerdat.atolll· Jr<illl>rpnluand ... nkr~r'!.hout.'on. of ourioqaislton,"""""' all4 dic-
lftell Ortolter .... Ho•e .. IIH of uuaed ••-. JHGIU!oo art KU· r-'111<! 01'll<H'etla11 or tlw. lice,.. af· tato .... 
1r.1 fMII lou t ... n&Md s per unt., ort.IIJIIIJIIII' blc:Pr •"" ltetter~M· 
dotlllq.ptrcent.,boi!.Mfamillll..,.. doDd• Ulan nor be!ort drre to In· WOctllbotlft~tlou ... Wr,Hl~.TM l"u~l&lldlllr;bUq. U'l' 
I per cell!, fa,. preoclllda I per ~Ill, .-.. Ill U.tlr a1t uml"Po Tho a, • ....,. ... 1.,.,..11 ln..--• aboTe doe. I J.l•i.el.o end IIICIII 
.,_U.U.....mrlat.!per coftt,ch«<ll· pneperll)' of IAot ~at t.....U of p.....,ofi ~I1WI'~kkl•rotoo<loten• 1.t.lo!uclo .' •••••• 114 1:1:0 1:.., :!.:";t.~':~~~".."~~~i ~rical•:r""~=·"'"~":! hll.drotl 1 o~'"' .... ~·'•·'u.. t&:l 11~ 1a:. a;::;::,:~·?.:~~~: ~$d~:~ ~=·~· .·~~; f~;I:Ei::::u~·~~~ ~~; ;; 
~·"':.: .. ~~~~·~i~--~,_;;;:•>.:,:•:::":::"1""~~::..~:.--~.~~:-~ .. ~:~:;.;:;;..:.,.~'~~~ ~<>ll-.1 ar •l .... , ..... ~~~ -~1 ce~·U~· .. U~ 
Election Reaults ::',::.,~.:.:: ::~. ~:~ ':.,~ J U S T I C E In Local No, 23 re,-n~ \ll~lr lntaruu for 1hi! com· 
JDI)'Mt,rop.nll••ofwhtulumnr 
and lntri,Ut ,. .• ,, hur1«1 o.calut 
to2~~:~:c~:~ ~~t1uO::!:~~~:k~c3~ lk~~~ 1 ruull the "ololl" pr<porcd 
O.ollk!rton6Ur_..,o\ten'U~Ioft tf b r tloiaalonderln•re'~l<t.oiddn<l 
·=~!~~:-! ~fJ .. ~a1 :~:!u"~! ~~~·:;r0:~~~.•;0;~-~~:~;:n1~o~: 
''left~," .. •• of lk•••ot•,..n••-· moot lpo\oil ,.on110r. T'lot edl!l!D•t-
beno!oa)'oflht!Molboft.loo l ll• lro~ of Lotol L'l _... rt·cic<:t•i 
lut~oU...ol load buiiMIItMLt •U der t.,...U..r wltlo t.llo .,. • ....,...of llli 
~on, orno;. tH ,..lt. 1o u .. m to Loco!, \'ln-P....Wonl Uorq Warodtr, 
lflllanutH•otnt •lld••tciiM•• odU..-•IIaol"hfta"llanlrn.c· 
~a.ll" Ia m...ulaol waten, TH!r ••••d ill F'Uia¥ thrH.P •- aw 
r.~~!e ·~-· '""· heWf'O'U, !dl ... .. .. ~~en for tho EJKI!tlore BoorL 
I A Loloo• Wu~l' . . l 
l'uW.,Iot.l•••n l't,.!•)·lo) •.l.t hot~rnotlonali.Md,, l·••n•~ t 1\or\t,..' l't~!ull. 
()11\<'e, ~ Weot IGth ~~"'~'· !".,.. \'o•~. /oi, \ ', 'l'vl.: Ciotltn :'118 
~·. ~~ ::;~;~!~~i!!~l!·:~~ ·;::.~! .. ,~, :n\~~~~~·)~~.J::.~~:~~~~~.In! )laucu 
MAX I>.OMitYn,J/aiiG!I'"JJf:lllot 
li~be<rlpt!on rt!ce. pel41n .~nntt, t1.00 per'""' 
\•Qi. f\·, No. li:l. • ~'"' FricL1y, IJ«e111ber 1!".!, 1~ 
tot .. ••··~•••l"!>~tJft.•oth r•" ll<ootS ... Y••\,~.Y~ 
l<o., •• ~ .. t'· ~~~~~,:~7:~,2~:::t;;~.~~:~~~~·;;.~· S..llh """ 
The British Trades Union _. ............ !Udl _,k .... -'"'llo,~ .. ~
•r111o1a. Woii-IUUM\tol warbn e,f 
n. 8 ridalo Tn.du U.S.. c..cr-
•Wcll n-baJ.oot .... ,. ia,."-
nt tnde ualea .....,lu.U... 111 
c ... t a rttal.a, wu lrr. _ ll..._..bl 
llll and U..proctona of lb allllletM 
,...k.ml>lpnpi"PUUbtloe powtlltt 
tra4e . ..... "'tWo -to-r- ,.... 
followiii,C tablt olloWII U.. nt. of 
PI"'ICfttl: 
:~: :·;-~~==--~~:::! 
!·::: !!: ::: :~:::! 
llfl 401 111 1,1" ,lH 
IHI It: l! U 1,717,000 
1111 I tO :!16 2,tU ,U 7 
1111 -161 :!IG I,IU,I?I 
IUO fill l!ll 1,101,412 
1021 US 212 I.U U ID 
19U 117 l!OS l, l tl,SOI 
Gmgress General Council 
(Wrlrta• '-Lollrfn ".lut.lea•.) 
o .. t •rtt.o~• ... _.""'\& ... u Uoat 
U..U.a nill-wlttnU..a..,.... 
.... __.. ..... f n rown. aiMi t tlln-
-.-...W ktaDH a,_te ... 
•r nu •a.ua.aY, -'-· s-. • .._..s.• o.toa<~"Piut t1oa JOU-
:-;;.~:='!':.U.~:~ c;;-~ ~~u=.. 0::~ ~~~.! E=:'?::-;:z.~!:. ~ 
tooUJ -baUI. of lila o•lau. kralo/p at l ,aU,HS. - will ... dttt.r.lroH i>J .a. 
r"'"ra~, ............ ;. a pnllal- 1'Wrt;r-twa . ... OSdalo et U&Mou ~- Puolq ......,tiao;a apJMt 
ayJ' .top whklo t...nilf- to load t.o ...,_tlnr a t.e\al .,.,.loa.Uip at, Ill& capitolkl .,.tno _, otr.lllata 
U.. daear -lKt'" ......... toor u lt7 I,U1';1U. t aU.-- kt n l- .,.mlof'l'&d • 7 ::..:ti~IIWII~"ft ..... ~~ ... ~:~~-=~ .. ~~~IIM..u:: 
n p,.....,tt o d•Aattll •ta.r• lA tbo u o- raprntaU,. 4,.t U,t11 - Wn. &el a.-aU. Wa ""• tht rtfore, po.;rUoc 
hltloa at hU!utrial orpa!AUaa.. Ta _,.,. lnU...te ,..,._te"-,. cl- atuatloll te U.. otncta.,. at 
Dllrla1 U.. lui f""r ,....., .,..lol fn 4,113,111 •••1>1"' of tftH ua- ...- U'Ha U:loa - L 
aUantloo U.lotaa Pn t.o U.. qu- 1- aat ot a t.otal e,f l ,l i 7.SN llr, 1 W• hop., at .,..,. tlJIIt, to M ablt 
U.a at .da.aclllc 11oe lltruch1rn ud W.U., a • tlatt dGIT lo41ca~ tbt ta•rlloe\ JIHIOO Lo n olilr .r.w~ 
oU n elllr of tht t.radt 11aloro • .,..... lloe """'"' ot aiiOCtloa It rirht. ,.,._ . .... t.o ....Uiaa U.e n•lvoli ot l• teruo-
-~~L Wt .,.. fu ed with a,.......,, , dall7 bo • lew- of tlot fad tbt tbo ll.otaJ. traM. Aa U.. no""oll d .. ta.l 
M .. bta&UOII oJ: ctpltallot tar-t.. lll.ift)-•twO &ltc\ed IIM•btro of 11M for labor Ia .... iltd, We H po. to COli• 
Tha FedonUoa of Brltilb JadUJtrlM, C.aadlw• ra nomla• ted out of a total Una& w1tll I'!'Miar .-t10r tA.11 ... , 
&II l:mpLD,..n' ~Uta, wbltlo rep- e,f 717 Mlopt.tl &lttndillr tloa Soath- loaf~"' ud u ... paM fo""*l'll wltlr. 
"-"\& eJo. 0 11 !,000 \raii/JJc IOOrpot> port Coqf'ta \kle \aM, WI loapa to d .... o~\a 
:!';":,;::u!tm:!:::" to~~:"t ~ =~"::~: :~~~-:~~0~~ ~~J:'! ~~~c:':..lol~~:;: 
of oboat 14,000,000,000, il a_,_. u.....-..r., ......,to, tM olaadr k t ldt11ttrada oalon .,....lullo11 bo. tlla 
ful iiLilltatloDd.,.eloPf<ltonpteKIIt pul(otent t lfott In lrtslld tac a, a ... riot 
Bri!WiupJUJta. willoeut aa,dlo-
~=~:!:.,.:~~&lofl= eo:; The 8-Hour Day. in Eu~_one 
lo o aatloaal a...l7 npraeatlq- U.. 'Y 
e•ploJbil"la tnau. 
Partlc:11lar atllnU.11 oh0011d M 
tl"~" to tb<o ~wrw Ia mtmM...,Ep 
fln'trilll' u.. peri .. fro.. 11 11 to 
IH!, lt..Wknot...tWti.Hirot 
COIICft'ldurlnr lileW.r, IIU!t\7 In 
UU,npreMnlt<l aboutont-thlnlof 
U..tnch•,.S.a-•Nnhlpu...,., 
lor u.. ....c.. .... ror U!l. n.E.,.... 
-ruw. h••.,... bo lnde INIIOII Stepoo ano belnc tab" to dnolop •r J , CHAIU.I'.S uur.: 
-MnWp laollcatti U.. nnptlq.al • ..,.n..q.,lpptd ,......,, Da.tiaaal. en· Dupltt the olnnuou ol'arl.l of Nan are ~en.w, j,._~ .o..u1 
opport11alt!H for orranlu.t1011 duri11r In to n,.....nt Jhftisto lndu lltloa· tk h"lutrial aacut.t.. U.. wothn tMy ,.U.t to U.. ell.,._. ...,..... 
U.. War poriod, ud flM 11 .-11 ian, ala wlUlout -tloaal dlatl•c- of Eanpa ta a t.ITI utut ano r• tlea obllpU."' 1.,_.. bpon Gu-~':Uo": ~~~~~:Otn~no-:4 ::"'-"1>.!..:7-rflo.:..:;"".:..lli•= a t :1"~~~.:;•!:.,~.~ =-~:= ~ma~::;,:t ~f 
t...ta tllllD~bto of U.. IOOUI.ry. Xott Tha Canl!lr COIIUfll of lttl de- den-H _ , UOtoor !.loa nYollltioiUII'J' Ut s.Har dar. n.. 111tna ...,.. .. t,...IIDinleAdenwtntf~•pl•- tlokdbrallu-.-.Jarit:rtoo"'l JOeoiod Ill !.lot fall of 1111. 1'1M 1- pei•t ..,, U.l ap1u1. ~ u ........ 
,.,. I.Mt a prolott1td war -llld u... an eiMI to U.. ulate"'"" of u.. o14 k11r Ur abroad u lfe!Mrollr -"" • oak bo f-• for U.. c • ....,. •~a&n. 
U.. elrod of parol~ u.c1e 11111.. Parllameal&rJ' c....,IUH whk&. td colllllta of tia'ht Hon at worll 011 the ,..,...., of !"na100, Jlel~a 111 ad 
arpa!Mtia aDd, ho - ~ IMd prior to U..t Coavuo, was tba u:- P u ,. • wtck toi&UJ.,. d bcnln. UoU.IMI wort. U b•n.. 
10 th b ... k-ap of \M ani..,.. n.. I'COti•• aul.looriiJ cha..-td wlllo u.. er 11 • hal! llalidQ' II taka11 on Sata.r- 1'1M eOOilronnJ> 11 Ml.ac dKided 
.ctaal "-It II.,. olt.Jact IHM~~ tea4- rnponolbllltr of rJ•J,. elfoet to c 011.. dar tha fo11r utro lto.tn an aprto.d In fnor !' f tba 1-~oar 4aJ' IICMdula 
ill&" to prou !bat u.. ...,...., ... ,..a. cr-~ n.. Pa..n..u.l.at)t Mn t1oa he p-..11.,. wftk U,-.. w\111 ~ oliPI!I.otl010 U..t tiM dailr 
of eYUU with tl>tl r COfiMqllenctt. C.111•lt1M had Men hoW11 ad re- ·Wblla U.al-hour ctar U. Iotta rir· ""•rtU.4 at a nt.e ,2:0 per teat_,. 
unaot k o.daquulr f~...... f tl'l"td to 111 aU Uto .. ta.., daalinr on!Ulr ea fo..,..d, In addhlon to tht t.lt..o.ll tlM niU!at Pll7 ... , not ucud 
b7 th uputo. wltll Brlllail tn.olft aalo.i'-a, ..., tat 8UCtla• of U.. ,.,..,.....,ut for U.. twt llaan, 
It It aiM lnta'"tlnc to not• that "Cablnt •f LabaT" and It f•uoct!oaed 41-Hor .... n: WHit, U.. '"-'laM• and Wltlr. ~l.o !.he l-lo011r d.o7 na· 
tha nu•be• of union. aii!Uoted to tba for llfty-U.ru roan 1ft varlou. ea- !.lot powu of tlM tnde ualou lo u - untlon adoptad b-r the do~tea of 
Conar"' 111 tiU .... !16, ,.Pftant- pacllk .. It wu •~•tad befo~ the orted to • ..., tbe law into olroct. h u rlouo eounl:rl.- It lo pointed out I>J 
lnr • me,.btrohl' of 2,Ut,ln and format!o11 of a BrltW. Labor Plot"IJ', Cnmur U.. pNnlliar W"torkiq tlma Ca..,.11 ,,.,to,.,. u waU .. othe r 
•IIIIa tbe nwftlbcr of ·ualono .tii!Ja\11<1 a 1d the """'• It bore cru~ a rood Ia U bou .. and lba mulmu m tt E\LtejiMII laduol.rlalillll tA.t t.ht ra le 
~!ned U.a • .,.. In UU. tha •••· dooli of mlouadorotaodinr Ia other llcooro, •«o..tlo~r to th la1t " '"''' lou oat beu applled rcnoralb- ""d 
~":: =~.!: ~ :~!!•!t!"..t T:;: ~·;~~:=~:_~uu:;·~:~~~;;: ::r~. !!: •• :';":t:e~~~~~~:;~ :~ ::,!, .. !":~u~il~l~ ~.~; ara ... 
rawlt;.,. tnonll- n.n.... bo tlot \atJ' ((oauai~t« lunctioJIM ,.. a po- lhortor work week. BtctnUr. tba Ill llulpN, a royal dee..,. wu lo-
mombtnohlp of c.rtal11 union• and Utkal bod7. 81~ ru f-au...., llya loool-.,. .lou dtdueol a 1111•lon .aod Ia 1111 bat o..U.. to the <>p,.l-
aiM a .-,17 "''"' d..-el&JMIInt to- bowll'l'n,lo 1811, r1 hu ban and to ol -lodoot. In onltr to "'"tore the Uon ot U.plorcn.t~t S-howd.o7 wu ;r_""',:,~::~~'*'· tha t.tter ball\: ~,·~, r;:-~"""~. ':;:":tin ::::~~ ;~:E~a.~.~= :'P~~· =~~~.N.:o~':; ::; 
,. ';.~~~~~.~~ ... ,!.~.,:~1::; w::..:'!..'::."'~!"~.?~~;~ ;;:," :-:!.~~ ~~~:;::,"· ;,.::.~."f':.ri..:_ .:,~o~~­
:::!':1;: :!;~~~ ~~:)'~o;:;: :: =~~nc0~.~~)-::..;e:,~: ..!~:..~~ 1!·:-,~;:.~w,::!~ ~ ~:!!t C::.".:Or ~';.~~~to ~~ 
I :;* t~~:..:~ t!!nl~ ~.!":'.,: ~a.:~:..odb~=-~:. .. ~ ~:~~ ~ ';:-~~-: ~w:;!~."'n.~~: =~~~d.ort;r~=e":~ ~~ s:: 
:"..!.-:;-..:., ~ ~~1nc'!,.~ = b~~:o~~~~~= ·:_~~ •;:,:; :!':"~. fr=::;,.. ul~:::l ~~~:.; ~~~.:pJf;, !:e s~e:~ rt w ,_, r~~~ IA~:"\':.:;!~:u-:• t!':i ;;~:::.;r:=!:t!nd;~!oo~..:..~.: f::~lf~~:~a!lol::-,.';!nbo":of~~~ ~~:~~~.~ ~~~'::.:.'.. ~t:~ ~;.:--~~~ ..... :loll T-.:.-'Hn _. ~1••M In U.. cr...,... an eatitltd t.o u ... l•daolriat rk•II'J', .. d ~-,..._ tloa I·Hoar U, for mdaotriool .-ode-
laW. ••• := .;..;.N.4f'!;~~~ :;;r~.::O:~':::."ta!~.~; '!':~a~:f :::!":~.At~;::::,";~~~~~!: :.~~; ::t'7:~ .. ~~~~":~~·;:: x::::lrat~ .: "~:;;· --=:_~ ~f:eo~"::~:-".:;:•"'.r.!; :!m':S:,:n.~~~w:!r~.;!!u': ~C:'~ .... ~;,:t~~f~,~·1 
8~~:;-t,.!•~ • 1.ao,ooo • :::.'.!~ •:•;::~~ th m1Mr ~=·~~ ~~"::~.,. lo b"'hn •• ., w~:'i'~ ~.~~i:O:";:~o~ 
Foderatlon • .•. • ICI r,oo ,ooo I ' T~ ntw General Coo noll h .. 1>eu l11 U.,. eool •lnlnll"~•otrJ of a... the rNIIItof li-t. worll: of lnt~matlon.al 
l!loipbulldl.,. and t:n- n Uoaton,.. now for juol MU a rtar. manr tho"' lo • ''PI ,...dmu 111 Labat am~ •• whklo hu ....,n f uncUon-
cl.,..riniT••cl8 f'•rtloe)lll.,....ofdootl•r•IU.do- 1-loouroLar,udiM...-em,..,tao- IJIIu..,odju,otofUoet....,..,, 
i"•d•ratlon .• . . 34 1, ~03,0U t•IIK buoln•n It lo dlv!dtd Into Sub- dn loblr ..,...,.,.. latt au""""r a>~b- t!a tloni, •h- dlr-eetor. Alloert 
Trnuport Warba' um,.hlu•, aad tlla full CouDCII eoa- •ltud a bUI for a 7-b"'lr day for all Tilon•u, Lo now •I1IUn• thlt ~ounlrJ. 
~-~~r.tjen ... ,tr 1,314,1G4 ~;~ .. :.:Eu':.":~::d:;!::':t t:v,~ a~b:':::~~~;:~~ Cu .. an,!. 4• lda~":Jn!;!,• R:~::~';,=·~ 
It .. rnT:.ta':.;;;'; .. ,.~:~!! ~::~~ •nd dl•tuMI~n ol detail I>J r:.~".:~:~~~~~:~t,~~~~~~~:.:~: ~:·;.=!~o.:~h~:~~~~~:::: 
""'"" that th tn~d• union 111t m- The no• Counoll eleeted a t tha , .. wood wor~lnr lnd1111Q, 4f houn fonnoa U.rta rtan qo, nd nb-
loorUlll of a ... t Brlta111 11 tl• .. l ·Soathport co...,.... Ia lf~2. II, Ia In tht lullla •1111, U hnn In th• <larmanr hu •mbodl..t lr.Ulatlo n 
rnllniJ uured br f..torntfen - tvti'J' NaN of the lana, a np...en- oltM, rLotlllqaad prilltiJIIIad...tn.. t.hat illlp..,.td upoa !loa -111tnt 
~~~~ .'l:"C:~!!'":~r!:w"~;·:::! ::·; .. ~~~~.~:;"~ .~·~:: da:: act":~!'; ;::·~ ~.t'"e!::~ :!,!:" ~~~=~~·:h:r ::.:-..:: 
. ::~:U.:~u~ d';!'.::!~!,r..!:'~~ ~~~~ tt".':':.~ ~;'!:.':h~:C.'f ~~~ ~rw:!:to~·:~~.:::o::: ~~~::~':: ::::~~~~:~~ ~:t•~•~. f~=!::.=t:~.:! tloa '""'' nl ... •: ~:!..~f~~~'!':;•::.",~~·~ l o tloaorr..,.• •IM t 
Twtn tr ol '"" "''"'bon of U.• •.n•c•t akut It t~e PI'IHnt '"'rllin1 (Cta~ol •• a~roJ;"!' u-..._ 
JUSTI CE 
~ .. '""' ............... ..._.. 
~ .. rlllel ~ru.ltuf•U.­
~.... ,..,. -'*"" - .,. 
..-ltaM"...-I"'"'dlool:r 
...w.·,...,. .... _ ..... ... 
... _..,.. A..o • ...._ .... ~.-
~ ... -w ...... _u.-U..t 
lllk- .. RQ-. ' 
u • ._,.....,. .,,8,tJk•••d. 
Hpahltaclloll : 
"81otad8ntd:lt)'AIIIIIJIJ, IIO. 
M4r ,.,, ~'~•""" ,.,, "' Uale., 
Na Uai.,. b,.-klll.. la-a-lld,. r..a. 
Mol.. Yn,.r.~ulM .... Nt 
,.,, ... _..H ' 
Tbe!.~• .. n•D:rlu,k\ 
•~• a.. •' ..__It att~~ ... t• -
.,, ... ~..SU..tauli:lda:"DW 
!M ,.,,M n. lb .... ...t -... 
-•Mt llaW>trrutN-"DW ,_ 
pa:r!"'dotbl~lnr..telllaUtllelo.d­
u. HMaOiln.,l at,.J." Ofcaana, 
.......... ,. ......... Juolae.1'- -
••.:ihr!Watlll••h"II1Uin...Wrtha 
quatlon "Wio,r!H Ollrfn.,lllla1'9a 
udtd, oUirlq fttrnb' 'at u• ud 
hwl~dout;"WaddaJolllton;t'l'o'7'" 
bodrnopayl" 
Whl<~,,fcurw, fr0110 ~ lo poi111 of 
•lew, -· P<rlH.Il1 co...n.t.:nt, but 
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THE PLANNED AMALCA.MATIOf'l dF LOCAU 22 AND 23 
In IIOI'Ile aetlve cln:lt~~ of Local No. 22 an inclination is evi-
dent to plaea tha failure of their loc:al to amalramate with IAeal 
~:.!!',,.~"~~ ~!H~\-!~~:t'w:lf0:p!~'t~:t~~~~=:~ia ~~v:n::J 
I If of thla auerUon. Neither are we inclined to plead, in 






uulonllm an union utivity frequently doea not meet with. the 
:~:~~~~.0~~~er:::;b~~h~ :to':i~n~:p!~~h~~\~ :c ~~~~~~ 
'"jumpintothldarkneu." 
The a&mll! ean be aaid atioUt the "oint Boarll In the dreu 
and wairt lnduab')'. Not beeauae It Ia tinanela\ly poor,-we 
hardly believe that thia il one of the majorcOnsiderationawith 
Local No. 23,-but it il ati ll in ita awaddUn1 elothea and, of 
coune, It ean hardly oft'er Loc11l No. 23 the .same aeeurity .. -the 
old,atronrly Intrenched ~oln.t ~a"! o(
0
the Cloakmakers' Union. 
Sooner or .later the d«llion of the con\·enUon will ha\·e to 
ilecllTiedout. NewYorkdounot-.ranttwolocalaoftheaame 
trade. lt vlolatu our conatitullon and It il oppo&ed to the dic-
t.atesofcommonatnse. In orderthatthitarnalcamation besuc-
ceuful, however, It mu.t be carried out with tact and fon-
~!~~~ti~=ea:f~:eei! !fth:"e~~m~~~rt!'r:!~bi!.!-~~ ~~\: 
am.alpmatlon, the more durable will It be and the better for 
everyoneln\·olved. 
Jnlleed, lhil amalcanation ia too important and ita coUJe-
quepcea are too hie for the entire llre. . inllustry, to be con-
aummated In a "hurry-up'' manner. A few confereneea have 
been held and 11 yet no ll«iaion h .. been reached. There il, 
~~l'it"ee~er31~!~fl :,~~:':~d~.~~!h:~-1! ~ia~ende';.~~~d'f:;,ti:= 
obvftlted. Nodoubl,theprineipal obataelelnthe>~"a:riathe!act 
that each or the.e loeall conalden~ ltaelf compoaed of all angela 
while the other Ia honeycombed with 1lnnen. We admit that =~~r~~5!n~111J~~ ~~:-::nt:i~;~~:·l~~ r.::~dNt: t.!t~a~!n;b! 
It wouldn't have hubored any fean to beeome l ~p~rt of the 
Cloakmakera' Joint Board. Comproml-, on a mutually agree. 
able baaia, trill ba\"e to be made by both aider. l.lefore thla amaJ. 
camatfon 'lVIII take pll(e ,..ilh the ntinlmum amount of incon-
venlenee. to both loc:aiL 
_l .etlhedlaen .. ionontheam•laam•Uon oftheset.-o· Jocals 
continue atthec.onferentetable with aamuch toleranee asIa 
~lble, and WI are cerllln that 'bdore lon1, tho unitina: of 
tbeae two !ocala ln!o one crut, powerf\11 orranlulion, under 
one Joint boanl, will become a reality to the ultim1te benrlit 
nfthedreuhtllultryondorourentlrelnternatlon•l. 
The lftta re.lfrnatlon, w1 bellen, ou,bt to d"PIY lnun.t 
eachande\·e.-ymemberofourUnlon. Thinkofltl Jntliteea 
)'4111"11 ofloyll, devoted l!ld eapable.e"k:e be .w.rely had atcumu. 
lated I aubtl.lntlal rQen-e of uperience. If e.""" at the VUJ' 
cradleofourUnlon, he crew up '1\'ilhlt,and hll~t~ind and jade· 
ment malured 11•lth enry advance, every conflict whkh the Union 
had waaed and won. Now Meta hu clven up htt Jlfe'a ..-ork and 
tunaed to an occupation for which hi hqneither lo,•e nor ineU-
naUon,-mcrelybeeaUU:onehaatomakelllvfnc. 
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The "Red" Trade . Unions in Russia llp.tlllr, .. •••,.......· hi•,.... n i iUt la.....,. 1o .,.. .... tllll 
apj,tlwoa....Ja••oobrowoatlalon-
uiM&. ,.-,.,..,,.,..ll)',lrst•f • D, 
tllm u.tttauntlo. u.-.us.. 
llowllktlo ... pldoowo~INIJOftTI>- wkJdplat.!"""' ... ho .. IUIIwJ' 
-t, .,In~ u,.Stal ....W _,.u, 1,. -~-fw wllll.l wit" 0.. 
afld !Jot p&~illl I I •W............. -1"1' ef llMo ""' -~~ ,..JcT, 
to fonlp npltallsta. lt~t""' 0.0. ni"II I"J' .._.,.,..lllp h• tiM tro .. 
torroohoduatriH•III•htMper11,...•t """"" bu liMn b,....P,tl>o~k. •• o 
luddt<kledtoretolnlnltaownhon.t. mottorofroolUr,lbiiHform,.,.olao 
wtrf',o«o~tdlnr~ol.he,..w_...,lc 0,.paperonlr. :::1&~ =~~ ~:!'-.:=.: ~:.: !~ Q~~~~:::~.~~ ... ~~ 
~-u::J: ~~ot~ ~ ~.=o,!;• :::;J!:: .:~" ;i~ 
U..-.d.Ualot.not5oalft1Mil&I-.,I\I.K 
AU If Uo~ of """"'• -ou tloe bwlutrlol "tabiW...aU, b I~ 
c.apl,oWrnk>nU..Ifo ~-to1\tiii-I!J>o ......... wlllo:b0.. 
bldutriai-J'!Ifl•u--fuur ,..rkh•r•-oflta•la•tt .. kllll 
_...., .. fttano 10 u.p:tatlatit rda- .,..,'> ltlo lloonwhrborfu. lat 
U...n..Bolallcrlat~_.w..toa...-:h'-•'~111"" 
~T •Uit u,.,.. uklolt.Wd lhat illll'eNIIU.Ie '-'•"" clot workoN llo 
U.. ,...tu lu -sc--.,. IN prln&. facll>riM •MI l)oo worUn 
\0, uplt.t.lluo woold M, \he otroqoor In tha .U.It r--.: h. -.;-
will ~ 11.1 crlp"" U.. dictat.oNI \abo oldM wiU. tb4o workon 1.a tllo!r 
power JQ lUI bt>dl. wltltb wwld M>&· ~ftlctJ with the mono"mentJ of tbo 
blo It to l'ltum I!> "comm~nlom~ after noOonollwd w~rk1hopo, ond, 11 thnu, 
tllt Sodol R""olt~.tlon had trlumpbed when !"- ..,nftlrb ~~ oh.o r.-r. 
l.a U.. ,..,._, lorwb ~f Europe ol>d It wooloeo Ito h.o~d• llulntl tb4o wort· 
A-rka. Bt~.t 0.. ..,,kine ....- of ~ro to their .,.,.. '""'• ,, •'- arnr• 
K....So ••• nodoboc clllhflllt ~ ... ltalf aplbt tll..._ It~' 
.... "- ~ dlanp of~ "'""" loe!CN'I ... - ..... ,. l...ut~liou 
po.lk7. Tbq aro opJQ r ... to r... r ... u.o rolalll,l of tloo WM'koro' wa~U 
wlt.h .. pit.tlltm,RuMiolll llld!""'lp. andtlool•""'""'""'''-•t""ncli· 
onclthlrca!l.not,lntA.en""ta...,-of tloaoolldot\l-•-•"-•toU.. 
• ootbol ,....-gJutloll.lbat •Ill hoppn ,., .. n~n '''""'ra" .. end .... ~cnotlo~ 
.,... tlmol, -..hen, u..-plabl- 1a ~ .. ,...,., uld ud """'"'" Ia lu lnN~U.....I~ton:pW- 0.,,.1d•ttlwrobl..,o.,.•l•IIT ..... 
tatloa,.urnt.loa andfncilac,wo<dl· .,.__lu,.,.t&<il.,._boro,tloooe 
lor lo U..111Hn\1mtl•unel7tbe •Ito otood rl-• to the workh•r 
uiMo ... I-Gf luuf'T•-I>Jdo , ... ~"Plitt" .,._., ,,..with aotintr dll!'uG~; 
U..thw11od- onoll,lorlnrln • pall• ~JH "1'0" thilllll- tllo11. th.,... blchlr 
JIC'tl'Ountey.,ll~romllllonaof~roons t •I~So•ltt <ftl<lolo who••••ttho 
::e::'~~.=~~':.. ":;! :.r:.o; ~;: ~~~~~ ,,:~·:.~~-·:~~:~· .nd 
lnrof<"OC"pMt.. Theo•l1 .,.01 "toft~to 11""u..., 
,-."::,,.:•,:..or:;:,:--:.=~ !"r ~=':.':~:!~~a~o~~r:!~ 
tk...,plo,....oflaloo:r;botththittrt' Uorit1 ..-pal&oU..ooft1M...O..ie 
tnrtA Ultbt \.ol tAo lnd.Mrieo •llieh f;tnft:loof tM w..-Unc elt•, ••· !o 
ot.lll ,..,.,,1., notlonol!"fd, tbe ..,...U • ..u.er wordo, \u """n...-roloa f.--
t'-•of till worllus\oo-ftUollJnol. ~....&~lntol"flttllorlaborllftionoou..d­
cllll'enatfro.<OIIdltlo"'lntloepri- l..,. .. .,..,..lr 11pt~t~tlooplatt-•t 
n.ttl7 ....... worlultopL ,.._ -- tloo •la•otrGftW. 1'llc Jl<Oiolao wuk· 
-.dol .... ~ -peloo tilt admJag.. Ia.- _.... 1 t .,.-.eat ore ltrola.i~ 
lral.l.on.o ol '"- ... u-Jbod wort- ,...~.., 1t..,. of tnn"I'J' 11 a<lolne n<h 
o.bopata..ct tbtlow~rincot ..--. "" e~olu\Loa ofth•""""- ••loco ond 
to ifllrthen tiM worluloy, to lh11it eoet)l!;o(lonot.oho~ld"·loohthetul""" 
e~ptniC:I fer -1•1 ~llaro and oo- .uo In tbat. }'or, If, olltbe othor 
ouriQ', to claw the 111\fl or the fa•- hand, tiM "red" labor unlont ha~~ b,o. 
torlto upon worbro who aro not (Omo 10 prtrlfoedthottbt7unnoton1 
- .. ..,w.~~-•n<l.of ooch ~,.".,......_..,~ loarer .-..... ao wtopona of_.., 
Wlo .....-en thoft on olnad7 ~..... o'tllnle ,.,.. tha ""'lllor dua of 
d....&llftllouolllblll!lowlittRauial r...W., tloo --.w . ._,JNio of 
Jo 1 woN, r.-- w ,..Jot of ..;.., tile ...... t .... wm- Ma\11 to-" u 
o1 th wutm-, thl 110-(»lle-d •sute -lot m • ••-t 4lrttUM-la tl>e 
Com"'unbmN of tiM Bol•h~llrl doa d\redloq "' f .... ,.... ..... killtpl" 
110tdoll'uono Iota (N$ "*Pitalilm t....S.wd""••otullwbkh'""'ldde-
pun and olalp!•. The tHtro!11inc n~a.-.l o to-untofotrtonle-IUid 
!.:::,r•f: :.:~~~'; ... ~.:::: ::f~~a~! ',:;"~ =~~~~~ 
la~b tloo --MIIruh!. ••slo>ofotrro1'1hl>ftllesi......U_.,· 
<lou l>nthnca all ••"er the •·oriel ,,. datrd wort.lne da>~ ol ft••la. 
ATTENTION! 
Russian-Polish Cloakmakers 
·n1e rerular meetil'la: of the Ru .. ian-Polith Branch will 
take place on Wedl'l&'Mlay, December 21th, at 1 :30 P. M. 
&harp, at the People'• Home, JIS Eaot lOth StTRI. 
on Child Education 
lat.Joo""'l"rofcoolktlaa-w 
!Horioo l.bo a~t.J fK Worhn' 
.&d10Calloolllllw1tkta-1M'-
"'"'1¥"-lna_....IMII. rr.- .... , 
............. , . ... .w ... ~ .. u.. 
ldeo l.botlf tlr.a worhn oro to 1111-
p,.....alhelrtOIItollaalol udlln.ollr 
.Ukoa .-..d,.tl..,, tiler' •uat u-
parl-•t aloq naw 11- aad e,_l.l 
a iMw~TirlolduM'-P 
w ... ....._ .... ,_u.."~llvJ'.It 
=.:..':.r~~~::: 
Ull'fOM .... alot.lonlat. 
)l&ftJ ,..,.. -·~· ,..,~. toU.U 
\0-WO.. ....... IOClq..-o,.ofU.. 
! otun; libwiM lkJ- II•• olt .. 
trllnotlulorea ofaoclaiJMPDlUd 
., ,. ... ,.,.u •• -.... THioloor 
p...._loborhanb,healt~.eda<aUoul 
u.d .. c~otlonol ~•nlolnofflbecomlna 
oomuchaportoll.tobor oraonlutlon. 
u itriko,alclr,untmployedo.nd dtalh 
btlleftu•ndnprtotnt•dnl..,on tbt 
:: :!.'~.::·:;;!~:..-::~)~~~:~; 
H lllclo fORU. T~la lo BOtonlrho­
hl, II lolnoplrl11.1- TMra l'fm.ol.De. 
Jooweftr,oi!Dihtr futorof..clal.,..... 
....-or aoa .. oul•pertan«,at."' 
IIG ........... Thll Jo dliJd tdoladoD. 
CII!Wnn niMd ill U.. ~up.Uq a~ 
_. ... r .. r,.lr.lit&ao~,..!'Kw.t 




........ ~tao, .. ooutlooooal..,.ft'O" .. 
u.uJ uoo~"' k ua ..... • ut atalo. 
liM erl!M~ Jar lt. ddldl'O'L 
1"'-Koolenolklo.ool~laUoa.t 
N. A. -.l~tal111 a t &.ltaa .-t it 
Mllo•utaMIM..,lri!Mrt&riaadaJ 
.. botol t.rchlldf'HI&tt..ft><lll~. 
n.. .. -..~. ..... lcloll ..... •l"""''"'* 
old _. ....,. •!5 ,.pill. hu Ioiii .W. 
cea.olto!Nu~ot>U.U.. 
PU1 .,._ of tUI tana. So •Ddo 
ll tiWoMllt.o t laU..apbiDIIDr U... 
INIIoi_.IM .. loMIIMt.i-IIMa"frinol 
taurrrlu-..ta~...,ril:on 
afU.toaalry. 
Alo a -llltalllll!elld,aaEolaa· 
\lotlaiCNfUIM:Ihu~ll& ......... 
u,dwlHMMidalldnthe a~ 
of tiM ~o:l>ool 011 Wednuclor aft.er-
" """ ud utnlq-, lleCO"•bu !7th, 
l HZ,la thaau.dlt.>rlumofU.elntel"-
naUonal t..dlu' Oa,...ent Worllon' 
Union, No. 3 Wnt l Gib Stre-e t, Now 
Yorll City. TM .,bled fOr diso:uo-
olonwUI'1Mo:"CuLobor Adle•e Ha 
t: ... adpootloDWithOIIIa~al.,.tio:l 
ofCIIIIdEdocatloa1" 
3-loon t or aflonu•on .-!011 M-
rl,..boc at :rae oha.-p: Dr. Hczuy R. 
Un.-llle, Pn:ooldnt Toadorno Ual011; 
•• Uutle.ua Rodao.&11: .u.m c. 
F ... , PriMipoolof St.elt-!k:bo>ol; 
KU. ltllaa A. ltoiUUill; A~"""' t-, 
Edii .. II .. ~Ra.adS.boolof 
Swlal Se~ee: Ha1'rJ' Kelly, Clo&ir-
::~=~;~~~~tl::::~rt ~·!~7~!=p~~i~~~ 
EAST RIVER NATIONAL BANI 
110 BltOADWA.Y, flEW YOaK OTY 
0. Spodoollu.r-. _lllril, ~--- .. c:rodi&aol ~ 
~~~J:!I.f~IH~=-=-.:...-:7; 
all parte of 1M -.w. 
THE IUJCD C:W SUVICE WE GIVE OUil "'LD .us~MDS., 
IS THE A.JtCUIIIKf FOa THE S'nA.DY 
IHCaEASE Of OUit "NEW .usuasr 
D£SIC!WI5 cw 
LADIES' GARIIEm AlE 1M IUAT D£IAIID 
A. GOOD PltOfESSION FOa MDI AND WOMEN! 
EASY TO LEARN, PAYS BIG MONEY 
TolloaPnc:tic.alc-..of~iltU..~Sdooolo 
=~~~::.'!:--!=~•• WEDNESDAY, FIUDA.Y 
MITCHEll DESIGNING SCHOOL 
io"Whl14oCollorSI4o•n"whoaroea· .. Ja Sdolaol"'"r, l'reaicl""t latuw.• 
tnu:1eo1 wll.b U.. ad~~tto!Joft of Dar tloMI Lodlon' ConNIII Ww\rn' .Uo-
cllildnn on otMIII' !lot ..ad ~ao:· loa (U Ia <ltr);1topr M. Bald.U., 
tiona" foreH 11111r.e ._.,.,.,.a,.. Ea- Dirfttar Ciril U"rtlea u.....,; x;. 
...t.eo~ bt prrJd~ lher Hlp ,.,.. Faaalo CoM•, r..t&c:atioaal. Diredtr 
.. tllo'- ~lltr aad ala""J' wl~ ln~arBatloaa114dla' Ga.-111 Wod-
oot ena 1<uw111- it. If t.her u• .... li•IN: Joiut W. Ecl•taoa, llea-
wpoba f., 1"' ..,.. ddt- aH Mr of loud of .......,....,~, lL s. 15 WEST S7Tll STREET 
==·.:-!':u.l~-:~~ !.~ :-..:;~J";~~-=~ ~"- .i..u:~~~l74 
NEW YORI< 
~~~-~~·~~H~~==~~~~··~~~=========== ~~~~~~~~~~~~~~~ The /mportanCJ! of lndutrial 
1
: 
· .Hiatorg in Workers• Schooh 
Jt thorolaoneoubJ .. t•hichlo•l· 
taiiJ"uncan t d wlthU..lalllruta of 
work"', It lo lndlliUial Hloi017· 
l/oUI I"KUtlJ,Ir.latorJ wu toqlr.t 
..tlllr u • I'Honl or ll:la('l. w .... 
p,...lanl .... ol&rtlia& fpiooacl.., 
.,.. lllall&r .. tun. n... _ .. 
uuWem 11r.e Mit tiWI.p -.nrtlr. talk· 
lqoNut. • 
Uule .. M au.utt ... wu paid t.a 
tbl,......of lr.lalel']'wloldo~ubwttla 
Uoo Ufe of 1M~·-~- Tloo 
.,. and ,..Ill,. wbo ......tr.oop IM 
lralk of 1M n.t.tlaa-re h....Weld 
•entr u rutorlal rfllulm t.a.,..... 
duta weald• and ftahtllr.e l>aUin of 




pralMcl for lwa~ur Ia lr.IOttla or po· 
- Ut~t~:o la toll Ontr wt.on OHir. ..,,. 
IHII'dfullr.ef'.-.Mir.~olio•w•n 
l••...ri.dld hloteria"'cl ... oleM•• 
attHt.lntoU..-...,peaplo. 
Toolar, we .ruUae U...t II b Ml 




tlurlrthtt ther on almost alwan 
rnulto of otonon1lo oond1tlona. 
Th otudr of lnduotrlat lllotorr 
:::~~~ ~~; ~t:d , u!~~~~~~::' .!:;~ 
mln ... fo~o\.oand ftoloorl tJ. It tollo 
okl&tlhtdo~alo-nlo f lt.olnclu .. 
trial II Ia-H• futorleo. nU .... do, 
oalon IOJid •lila. It loU. about U.o 
,......lr. of 1M u,.taU.tt onu.lof 
YMIU.-tr1lll ... urporotfon• od 
...... 
But thld of all, It tello al>oot tho 
uU.ltka of U... who produce tN 
waallh of tbowortd-their wori<U.c 
uo4ltfo..., tllelr ouuopto•to pntect 
U.olr l11lt-" tlr.,_}o uDioDa.....! 
polilital p&rtla. liMJ~ Weala, ..,. 
u.eu,..........taukleftlloneidealo. 
ltlotllalutlllb.lectWtloofooer· 
...... , .. t.pertaltA to .... ..u ... 
'l1le ,....,.._ 111 hul...ulal lli:otal']' 
rl~•• ;., ..,. Worbn' U.Unndtr aad 
oar Unitt C.llttn dtlll perticalorl.r 
wiU. tlr.IO life of worton u dec:led 
~,. tlwo , ...... k dntlo-nt of our 
eRnt17. '!;" 
p!:::·.~~7~.::~·,.::.~ ';':~ 
ta ooiYt llltm. and ,n,,., of U.el< 
••tl>odt .... notMoi.-llartooun. 111 
oa•••.-tbor!Oacle•t.bol.Kola 
olhtn U.r .... ,.. ... ecta~IO!.' We Ull 
IH,.. ,,... their uperle""'- Tho 
~:,(~ :~ '.:~uotrilll lllotorr cu hdp 
la~ncit•-h•theC'OolHt o ra 
tlw rce•••nclolion '""" lhe Iri» 
I,.IMrpel'tJ'tO I .... oiKI.OT'IIinGrul 
Rritaln to •ololl.aher,tbelikdihoM 
U..tL.al>orwllltff'tlheJeooi•hYo\a 
lloauoe Lahorf'l'fllo~ to promllo te 
re pu~lat.tbt llritlob manO.\tln Plt.l-
o>tlu that muna eo II'U<h to lht 
~:;;jd:~:. ~~~ P::~n•l:t:~;;';!l.\;~ ~ 
worlol tomo ao ll. G. Wellaond Bo ,... 
tnond lluiMil. Tho t.bor ,.rt,. " ' 
C!'Nt Hrl"lllnntalnathtaeam ot 
.. ~on .. .,.d lttt.en u well u of -. 
n-k:..lntamo!IOAIIIW..,oftdlnd.,. 
trilll lnot To&« .... ouch a ,.rtr~•• 
tl..lro,pMenllolto,ofWbt.aunltto 
(Coahn•d-Paael!) 
PERFECT EYE GlASSES 
MEAMS CORRECT Y8lM 
()ptometritt a.od Optician 
213 Eaat Broad-y 
100 t.-a A.'I'L 
· IIS~A'I'e. 
1701 Pillrioo A. .... 
262 Eut Ford~ Road 
2313S.....doA,..or. , 
B.tfloHn 1351b-138do 5ta. 
U roaWllnlthN .... .....Uro 
lu roo r .. opto,.. .... u ...... 
to '*- aie111bcn ta lila 
c ;'..i. .. J..: r ,:"=T~ ~a. 




~31~ S...atll Anau 
Nnr Yorit Citr 
New T,.,...tloatlc Coant ltoaa 
Now York ta ltaltla9Dap 
OUICXutC SI.ETCHDCC 
.~ .......... lWo ,., 1•11 ........ "' 
r . u.nCattl•••""ll•l•loilol•l 
IMOn ' •• , .. ., .... o\llhn'o P "' 
... knto•-•,.l•l'orlo fu 
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LABOR THE WORLD OVER 
FORE I GN ITEMS 
.......... 
JCOTUKO YARD ON T'JtiAI.. • 
A loiHI oho..,.lll Ill MJ,. .. .s. tow • Ntrdola1 laq~~l'7 lot• u.., -lhoU 
.t U. polk<~. TN PAMIIt ""U.OCS. of Scotlulll Yerd, It Ill rJII ... H, do 1001 
ltd to lllnornpllblt~tr o~> tM port or liN ,.ue-1 .,II u.0,. Ill 1 «rtal.tl 
.-.>tat Pf'netallOI> Ucla Hrtaln UIOIIM of W..,~ .. _,..-It 
,_.t of 1M a.,._ •f U.. f<t-· ._,tun I~> 1M COIIIU of poll« nl-
• ....., Wl\a ....... "to ..UCJtoiJH ucl kWq W ... to -a doe tn!.lll o1 
IMM~ "'- aqial.ntQN1'1 takn U.. kid llat t f rdllllnc 
toCMr'I'Jetu,....:lJ{I"n~ohiM. l!lllls-..Mollotnp~~.....akf...., 
MUHJ7 a .ult1111t ••neW -w illl1'1 Mft -riel .. HI of tht tboo.U.llob 
lllat .. riMIIttlp"'""•*'poUct rtOd•uo"ll•••kforeU..war! 
HOUSINC AND -UNDIPLOT£0 aUIUJEJlS. 
ta alllwer l.o I qtltetl<lll Jalbe l101111 tf Co ......... Jt WU1tallf<l U.ll 
WHk lllat IJie IIDIIIkr OfiiiiiDipla,...:l Ill U.., kJkiJ111 tnwll WU 118,';39, 
ud for liM fDIIr woeto of October t.htM ,.noaa ...,,, .... UIII,OOO Ill 
kntllt. ltwuadded t.httbe queltlon ef.,.lltllllrlliiiiDOnl')'lnhltdial 
Uu-lnatudofJMOJlnlfordolnlnothlilrwu ~a•orrdUIIou tt o ne, but 
lt wu uador oon&lden\lon." 
f"llAHCE 
aEPA.IlATIOMS COAL AND MIH.EIU' UHI!MPLO\'M.EHT. 
Tbol S~b-Collll'lllttHof t.bol.ate.raatJoaal Minof'l' Pt<ltf'llion lai411dono 
cl•l$1a Of lllo RepontJ,oq eo-IUH Ja J'Mil, In NoTOmiH!r nth, Ita 
n.- 011 tbe d'td of U.. repanll• coal dllllnrl• 111 tiM col>clltl011 of 
abitf'l a-nllr, oacl nqu•tod tiM C.'Y'bol.oa to Nnllder U.. poaibtlitJ' 
af ot.W..Ilor U.. tqoerl. ....,.lee ud uobtallol of alne..,.otn .,.. ,..;,,_ 
werktn wt.n atacl)'lnr tho upodiJ' ol c. ..... , "' ~II'Kl ll~tlnrlu. 
.,.....,.y 
DL CUNO AND AUAitATiaHS. 
l•••-lo.....teatU..kUal'n-aal1•1Go,t.boCenua CltanHllor, 
Cooperapve News · 
IIUSSI..vl LUMBI!k COOP::UTIVE 
D0£5 .EMORMOUS IIUSJN£SS 
Al~-.lr-r••relcl.Uo• 
All·lha.m.• Coopuell~ Timbor 
c-t.;.,. hllulttd .....- •qlllrt.or 
~of ... mJoa wwbn hi for\]L'-IWO eo-
.,.n!lnproiii!Ctn'P'OIIJII~ 
lq t.bo t!.bor ..-.n- ol !Willa 
,...worlo:III.IJI:TOII" ""' .... nb.N 
In "arto .. " wbkh IIIDdnt.ob tho fell· 
iDt•nll•.trt..lloltllllber,proiiiiCtlon 
ollloanb,loaueu,eto.,cllotll .. tloll ot 
noln, tar, turpentine arod plkh, tilt 
• mnufootuli br hnd of --'en 
ortltiN,oueh u"ond tool.,bl rnll, 
ei.O-,onclt.betonotnotlonof•••" 
•!l!nr Y .... l• onll ~~a,.,., .. About 
1,300al1oii, UIIlt i•Cin tll100,000 
-.rhti,ONclhw:tiJ'IIODMdeci11"11b 
tiM wori< I~ tloo ''""" onll oa oloip-
'I"IJ'L ' 
Tbo AII-Jiuo.Jon C.,.nt.iH Tj,o,.. 
bor C..lll~~tc .....,.. _, of .-rtllem 
R,...l.oo""actauo...,tl'fllhinl•"" 
odY'-r]> t.odJ' In liM worl< If tloa 
trlel1, ltolMaopplintbololl!li.u.l 
rxletiN wltlo w..a. and maclo~ry 
oDd ha-ftlftw!thf-tar>dotHr 
..,....riH, C.WpMto drtallt u to 
t.boeot•IM!ptuteftl>loornbllllo .. 
1101 n•Jiobloo, btJ\NftiiiHII Df tilt 
...,utlluellt u"""'" nport thot ll••r 
felled'O'ftl'lt.DOO,DO(Inllltffl(ol 
'"'-·•IWIIII..tdkloll..-orklf<lupllleml 
thu u,ooo,ooo .... Wc fntortt .. b<r 
.... llllfldiii'U. 
~.r-::;.:~:'~",~.~~ 
Jttoola, ar>d lou .,.,.., ... a lor,. 
•-•loftJae.IIJ·proii~~CU,Inrhwl­
iac car. Wllllill t.ba .,..nl,.., h lo 
ll>!li11ca nadr"'le forl~pr••·h•ota 
:!"'c .. ~:'u!':..: •:::,\:..:::~ 
~;,_""''f""''l"'-leiltoo~tbt 
MEX ICAM I'ARMEitS OI!MANO 
COOI'I!RATIV.E Ctt£DIT 
Tho <lh1 !•rDIIt l of Xnklo •n 
~!ft.-tb-'ttloorconnotrelrOIIP•'­
"'telwlnlltnfor lltolr,_!'7 
e-ndlt,alldloo.-.ro ... alatod..,.Uid• 
fw o -...rolhwCftdJt.,.......III\Wa 
=~l.o~~~ .. :u\lolll/u .. r. tiM 
A •41~ af fMfltr•ll"' lwi•U. ••· 
nr c...., .w-""• --to wr..w~u.r..... .... '"' ~..,. 
pottou•llr ...r- It 1.o 111iy tUeaP ~Uou ..... aat u.r..p at~ 
01' t.br"Mta.t hi1Mrterrlterlal~e~~patloet,t\latwe n11b tM 1\-.1\atf 
ofwhotltlt)leMlba.torGe....,r to poor." 
aA.Df.N STitiU Sf.TTl.ID, 
,.,. o\.>D.e ill tile Btdn Aalll'"' work. ot IA<IwlpMfu, wWdo wu 
llecu No ... aloo r tl, wu Ml.tlecl, Alltk werbloa w\U loa n-plarM a-
eqt. tbe otritl \.U.n. It 'Ill ""-".._.., 
TN ~a ... d111 lo tiM d~llatn of Uana -kn at !lot 'Worit· 
au'• F.ct..,. c.a.adL n.. dt-llal II U... tlt.l'ft 11111 ... apkW loy a 
•--- tl lloe T...._ u.J .. Arloil.ralka &oenl 
COOPEilATIOM SPitUDS TO I!C.YPT. 
In pntut oplnu .tilt l'f'IICir .,, .. a..n._ wloa '"' tlowlr b\Hd!Jic tile 
poar of Ecnt ~ dutll, aa ntl-profttttrlar ,.0\'ellllll Ill plnl~c tremn-
douo hncl••r In !hot co~nlr)' ancl It npldlr «)'Wl..lllol~r Into • ,. .... _ 
coo,. .. u,., IIIO<eDtent h1.U.. a .. r r~tun, I~ lilt, wbt a proft lltrl,. an· " 
eha11ta booetod tht 1>rl« of food 10 b.lrh tb~t.bt peor pt(>plt ••"' ual:llt 
to p~~ .. U.. It, • ttudcat of t.llo British COOptf'ltiYt .,....,.,,.~ otarW a 
toop&ntln llton Ia llho atth-.1 tewn of D1111lo1.ta, o ,.rt 111 tilt lloollt. ... 
l'lUIUIIwltiiU,IIOtpt1Nl.atlon. Sln«tkattlmt0..IIIOY.,.nt,orwlrrt.>. 
clb-KIIoll,lt.uopnodoliO'I'ortllteouatrr,..-ltlllcla!l-loll•wlllla 
t.otalup!t.alat.,early$!,iOCI,too, ud • •tmbonhlJ of eur:au,ooe. 
TN nu-ot tile Damltl.ta oto"'h.atMU.,.._.. £crptin ,.w~o. 
ollolab Uaat • •Htltlr or tlot ptmon of tiM pr"l'l'lacu . ... clllo. ud 
U... tltct .. •nllllll'l oad ,..,.lnlllot aeaokrw r...,. all..,., t1te ...,.trr 
lou .tuUd a uu....-.rido e.mpolp ta olltoill dsu.per 111<1 In 1M ~­
Thelta<leraft.bltootl-l'fO&Ifttbl.lmeftllllll'lbll .. laE.qWocioknlopblc 
plu1 tor Nln"trllacltlato a ,.natn. ,...,. .. tin ,,..r- wlt.b • Ce11t:rt.l 
Coopentt'l'l IIMrd In Cal ... 
;:.::· ~=J:.. ~:.~~ 
«rrdinr to • ,..,.11. wt.lcll. 11.u £.e.. 
.....S.publlc brthoAl'-AIIIn'leo.a Co-
opuatl'I'IC...IMioawllla~lllr­
ten111Cltftloa4. -n.e .. Fnlldta.a-
~·coopon.tl.,.all.od~•~~~bu­
olalploiHOofiH,IOO,wlalrlllwiiA· 
c::ft..t ~tHO 1.o .,... SI,:.O wlt.b 
ttotoi!Onllftrof_.t.lltft$300,--
11011,-por. 
. MA.Uf.T ltiC£ COOPI!IlA.nVI: 
Rlc•II'O'W<If'llal.etal.olonaha~eor­
piO)&od Ow-l-Into tiM Loot.l-
tu c ....... • Coo,.raU" "--otloa 
•llltllwllthenollt-odllioollioactol 
=*~:~:~2?:: 
•I" o ••""- wltll a ...... 
""'JI&Cily ofiH.OOO ...._ n.MIIl 
wilt be _..ted uduaiftlr for U. 
......,IM1'L no~..- . 
cborpot(O...,.to •llllrnlf.-IDillhlc 
roaaiiHca,aiWitlln-GOpecemt 
u... ... t .... rtMrkttot~ ...... ...., 
ThlounlqiMtll',...,....,.tlapnsda. 
oro'eoopo rotlonbtLoalell.,.. fo,...... 
!l.turthlf"'l<hn«t.battha"""'"...,. 
tln .priRtlp\o know• 110 ll11>lta. Co-
opero\lenlathaoalrounwar torU... 
f•m>fr lo 111"0\eet blr .. elt .,.m.t l'<· 
f>l.oltotlelln.d-lotlon.llont.hall 
a r .U..r 11'1""1111 \ot tlot -mtmit]', 
U..r u,.. nl'end r.- t.ba ....alPII-
Iotlo.tfprolllltra.Sooathen~f~n~~­
ttl, llltlhMo f!Utliu _., 1lf11•1 
iiUIItdl~cllotlr~-IIC!­
tl•!lt•roacli<"MpU~t.._ 
10 JUSTICB F~, o-a-JZ, 1112. 
The Christmas Holidays in Our Schools WORKERS' UNIVERSITY 
Wubin,toa lniq HIP School 
Inial Plaee &bel lith St . 
.._ .. , 
The Thursday Evening Lectures . Students' Dance und Entertain' 
1 
in the I. L. G. W. U. Building me11t a Great SucceBB 
Mr. 81'&47U. ,....t...- ••Hlkr 
of ,.,.,.,.,., pl.of'O. lila Iaten ..... A a..-.r .t ol~ta ...... . u -
triMtloalttlto,.....IKdoaof .. T)e p~O..~Ntoolot.ain.ddiUou.l 
::ld,;:; ~"·~~:~~~= ·: ~=-ol=~·~:;;: 
"'""" &Utntion &"'I t<>lllllltM. no- or ciW. 11e1. ftfti" &OJ, ..... ,. o1ou.1a 
tf onm.,.bcro ,.., .. ,..the ria>., o.WltioQINt>ltol>r•N"IJ"'t'loU.. 
,..,allud hew rit~(ll nurau a.nd In· oftlol of U.. };d<~tatlonal Dtpo"--"1, 
tellicen<elorfl!llltf'<l tol'reWMLtte 1 \\'ootllthShwl, W•hoPflt.hatour 
lh• Am'"kan ~~~~11(', h '- u~ of otiiJtnto t>ruen·• th ... outllne1 be· 
lh• .... lllltfelH'IOf lhtfUOOII. l!r, UU~I \bfJ .. N .-.ry \'&loa~~ • .0.. o 
Drodt'• pr<>du<tlon obowl'd blru to bt ' motl•r of ,f&tt, tlwy ruUr «~nsllt~:e 
lntlll'e.U.N,ln moNtllaiJnc,..,nnu· otuthookoraorlt.buaoflloc""hjoct 
<lal .... HIM. no. ,Mrl.tiPt uf lbll &!wl Whtll..tilll ('11011- b ..-plno>J 
ri&Jo lndluleo lllt.f'lllllla ..,clol mat• nat&ln a •plt!l•ld·tU""""I'l' o! lbe 
!fnu.-.lL uli.,.~~;~\jtn.l\'a-otdtlo.ot 
Thll\ooct.,.wlllk •M\ oro.. W•'*UI"""-L111tl~ri• • H""'" ..r .... ~ .~ •• r., Itt- •-~o.r Wadt1'. •• that_,. \he7 
tu~ f'w..i..fi•f,_I.Mno.rw\11 ,.., loe ,._..w r .... a kMic: tbiM t• 
(,.G.>•I.Iot->~ad1 ...... '1:f11w"U• -Waa7"-..-ltocoo:><lad ....... 
•r. • u"..,. .. , ,,..,.IA. , 
Jiiwo..- ... , .... 
. JUSTlCJIJ 
With the Waist and 
Dress Joint Board 
•:r II. L IIIACkOFF, ,_,.._, 
(litlHin ef _..,.. O....kT '· I nti 
A <fllo.itte. • f tlone ,.._,. lM, &104 lo ... tlo.u ,.........uu.. 
r-tloea..dlllt.te68-.a .. U..,. .... t.HIMtMW!oftoa...-t.. 
...... .., ....... ._nl..ttloa -ed .. ~-ttere.p!aa 
,..., do.at afkr tlw)' ...,.. Mal Y.W • ....._. Moob.,.ilz. ft. ._lepta 
•terulaMblto~Mi)'Mt t ..... Wa.J)( .. tt~tlo.o.tlt 
~ tu. .,. .. ealled Md: to tloe Mop wu B...U..r ltotloeo ...... o loteotia, 
..-. .. art -ta.n.. .a .. ·ou.alollll n...W.ua~quL, 
-rtotlotU,..attllattloe'lr"k tanoipf,..llMUoiiJH-eo.. 
-.., ol!rioled eqw.ll7 ,.......,. U..• 'lrU lllllUM. TM Upia~~o~t'oa .,. .. well 
l.loe.loolftl ...... l • ..,_ll'--al !:, u ... doe u.s,, tt- C..•l~o-
t.ut s .... ot&l .. U..t ...... 
Ben..Wboaldlw ... loHt.lua-
lolT of !loa Ualt.r a- C...l- to 
-lta.lr)on.t.'lw._.... 
eatM!o•·u....,....,lla. 
aoAaD 01" Dta.ECTOIU' aU'OIIT 
n..~··m.....~ 
ofU..h-"wlloeloiO.C..Mr'tll 
utoDo .. : 
A~U.Oo.W..a-,Jab.t 
apUm. ..... .a., •f 111\ld.JI ......... 
aW.:U..tatt.u.W.t .. ...,.laW 
d&ll tMirwMMnU..r .... trdeeol 
...,d obt.alatcl au.lniJ NW ,..,.. I.e 
wur~< r .... t~M-.n..~ .... 
-'"lel.loeB-..lten~.M&te..a... 
LaiMU ro.,.,tri*!U..... u;. •• 
n 
tloU It wuld P• .,.1'1< to •IMtn· t.okm. Upo11 Ute nq~~Mt of .u.,. ole! .. 
'"rltpluoeol. • ptiM ,fWM Wee! No. Z2 ·81:ateT a 
'De c_,.lttc~ u'W'O<I 1M Surd to lhplq •u •PPflntcd Ml tloe Unit)' 
... pctUoeftnai.O-'Yttlltlll'lrOtll.l n Co1111nlttoc. Loool No.Ucom11111nl-
.. 4--on whkil o.- .,.. ... thlo co!Jon up..._.t tiM uul&nouo nl.t 
oltw.tloaltwubn~~~rhlolllillat\ll.lo t!O.U.Uot tMir EI.., tkt Doanl 
Ira II not In contractual ,..,loUon. l in' I~ otnku ~ndtTed hr lila UnliJ 
oilh lho U~Jon. Upon moUon tlllo !lou .. Commit~ and JMrtkalorlJ hr 
llu lh\11 ~...,. ... nfund for la•,.. 'l1ol 01'J&abaU... C..•LU" .... 
::r~~ ~ th~';:;~~.~~~~=: :!':!:.~~ -~~"~u::.:= 
.. ttcrwureftrTtdtolhoofllct. Ur9thtrRollltnkrw. 
Anltemll.edbll\ofu,.n-l~~ellr- U..llnt d!alrlet•nllnr wu MIL 
ro"-br 0.. Joint Bo.nl durinr tN Tilt. wu of BrotMr l'OT'tllor'• dt. 
month of NO¥Ulber , IOU, waa 1\11>- trlct, At tblo IIIHII ... 1M "U-'111"" 
~~tltt.ed br U.. s.~r•...,•r. llr<>U..r "'"' repemd •~ U.. Ktl•ltla of 
A eommitt.u of one mombtr '"'"' TMr alto fnro.,.f<!the Joint B....,.4 Maekoll'. Attn o nu111lwr of 'IUO· ~lo oloopo) U.o obep riW=ell --.Ia 
r..tal So. 3~ nquQttd tlot Boanl to t~at Slater Jda Rhl.pl"' wu eleeted to Uono oa urlwo h ...... of lllptnK, Nporlll ud an w\llu wu rf'o'et~ ef 
....w..., lli111 u oM of tho worlttn "l'._.,t U..m on the UaltJ Ho11se thl• nport """ •n,....d. p~u, t. eJ.d oho' t-•lu- uol ia tile ohop of ll. ColclbtrJ, now n Com11>lttu. The Boanl of DINC:t.n' riJIOrt wu anil. rco111111lt~ A '"'t olul of Ia· 
otrile, to tho~ wh.!a tlo• t limo II •'- Siller Den fAit """ oppolntH hJ tlon taken "' '....Ut1111 ud aft.o.r dlo- tnvt WM llobn ~1 tllt ,.._.,btn I• :;tJ~·~~~f~i~ lr==~~~~~~~a~WH~·~··~--~·~·======~~·~·~~~~~-~~~==~ 
..._. bo wWth ¥ .load h.!n wor\1..,. 
f• obtout elc'lt 111onW, 11111.1J oloMt 
f--aU..ap,wlle.UU.oMp .... 
,;.....,. 
Ill~ :•• il•lo .... ~u nt~rrH 
A neqaost !..-a -lttH ,.,,... 






opia.., 1M Uail)' !low .. Hlllllllt.-
IMPORTANT NEW IN-
VESTICA TION INTO 
FIRE l-IAZARDS IN 
FACTORIES 
ln unjune!Jon wlt il lho~onfo~nco 
n ~·Ire l'rotcction to be ileld und•r 
tllooiiSIII•••ofU..JollltUurdof 
S..ita'}' Control on Deft111ber 41~. 
tlotBoonii,~&IMiiiJ..,Oott•htt 
htotbo..,u~:~ luellfclllu lni.O tilt 
.lrehl.ul"ll•lnthe 1:oe b.IIWincoln 
""-htiM tlook •IUI.,.ItoiMiol..-
ud'lrolot..,poa.-.loc,oted. 
An~~eo-ntlou"-" ..... thet 
ll:.lbodoi,~J'. loi.Wer,thel~r 
Saperintcn<MatofBoUdlaro....t•oll·, 
U..a ordoltnt. willll.on, .-!til 01-. 
"-n K. l'rl«, DIA'<'Itr of tho 
lootd, 1•-eoilote doorp of tloe I•· 
-.lptloou.M,_.rtokca. "' lill 
llorao..U!Mwor\lnrotto.IJ'oft'"IYo 
tor..,rt ... oi!Upftt..,. 
lb. II. F. J. l'oritr tllll lll• 
'-ahr\inoa.-.t!hwl.lnter-
.... lathe laYtMiplloaoDdoroto 
...,..inell.,_u.&ewaJL 
T1oe loYUUpUoo l'o upte!H to 
-..ra~lcoat i !OI_,IW.taplallo• 
Muaa on4 a nu•Mr of Mllolln11 In 
l ,..,.lrnond•UI"-co .. plotodolur-
"'*Dee."'~• . ..,tilathort .. I'-III•J 
~Made puhlle 1omt time d11T1or 
loou.o.I'J'. \ 
1'booeo!OIIrlll*"'bertwbo•loh 
t.otlldJ!be ll loi.OrJ,I'.....,Iolllland 
Al•ooftbo Lllbor ll o•er~~<~n t, 
'Praolo Union r oilflft. Applied 
£-ka, LII.t .. IIINorrQ'C:ilol• 
"C:J,ollouldnr!tl.tratonwfor 
U.. Worhn' Unh-.nhJ or Unit)' 
"'-
,,.,rtloorlnl-•UOII,...)' ....... 




I. L G. W. U. 
ATTENTION! 
ALL WORKERS IN CLOAK, SUIT, DRESS, WAIST AND 
"SKIRT SHOPS OF THE EASTERN TERRITORY, 
ARE NOW ADViSED THAT THE ORGANIZA-
TION DEPARTMENT OF THE IN'IER-
NA TIONAL HAS ESTABLISHED 
THIRTEEN OFFICES 
IN 
NEW YORK, CONNECTICUT and NEW JERSEY 
Membera and workers in cloak, auit, akirt, dreaa anct waiat shop. 
of thete atat are aaked to cooperate with the Or~ranization Depart-
ment by briqing infonnation _about out-of-town ahopa to any of the 
officet li.ated below, or to the General Office, 3 Weat 16th Street. 
AU.INFORIATION-ID Ill CONSIDERED STRirn.Y CONFIDEIII1AL 
TollowiTI6 i• the lirt ol out-of-town oHicu: 
Brid1eport, Conn. Metal Tnd~ Headquarters 927 Main St. 
Newark, N, J. 68 So. Oranre An. Market 4501-Mr. ReHf 
103 Montpmery St. Mulbeny 4507-Bnx.k 
Jeraey City, N. J . 98 Mont1omerJ St. Mctittc-om«J 2883 - ROHn-
bert. Schneid 
Lont Branch, N. J. 114 Broadway Lone Braneh 2:040-Sduw=id 
Haclcen.aclc, N.J. 7 Main Street Hadceruack 1499-R- Mr. 
Dur.ndo 
Lone laland City, L I. 
' Plainfield, N. J. 




Mt. Veraon, N. Y. 
9 Jaduon Avenue 
Sprinr Valley, N. V. 
Adamo, N. Y. ~ 
Box 226 
4Z Stillwater Street 
~outh 4th Annue 
Huntu• Poiat 0068-Miaaie 
Fu,hlcil, Schub, Oreuky. 





Hilc:re•t 3796--L ManK. 
JACOB HALPERIN, Mana1er. 
" 
IUSTJC E 
The Week in Local 1,0 Union Healtla Center NftiJa 
a, JOS&PH FUH 
O.P~W.t.......n.c.~lll • 
U.....•nlManu\nMe!J' .......... 
~m ....... ~~~--n. ...... 
ta.ril.ttM..w,~wllt.tt:MIIM ... ftt 
It ell<l wU.t JHU1 1M .... ..,. _,.,. 
'"'rQr 10 ,..,.tilt it.. Dr. G .. ,.. 
Omlltlo, tpMie11" hllvllc .... eMtt 
d._ and...,. ...... ati.M Ve~r· 
IIIII Cll111t. wiU cltll....- tllb lcd..n 
ui.MUaloo llnltiiCAat.tr,l1£et.t 
........... ..,-'-'_ ....... 
...... 1,..... ........ ..: -...,.. 
_ .... ...,.....,~ G••• .. tStcnl&rJ' ......... t 
nl to ... b oaol "'~ uowlloba. wiMo 
hu•«•l'te4•-lutl\ll.fnollt4olo 
~ofPI'l.aatLoollJI!ft.,.b .. nka,lo 
acc<>nlan .. wfllo "" cellot.ltuU.....I 
i"Grid""• whld1 dlnet.W Ill• to ted 




·~ ftMbloa ,i•• tM 1:-. 
aalbt BMnl.lh P"""'l {. wlllodraw 




»·•• a•tu.t 1&11 da,. Hftrall•• 
<Lt.ur <>t ~!-.tln, lhlr JUr no \.ott,. 
~:~i~~~~z::)~·~.~~~~:·:~d 
ka•~occtptrdnollll~otinfor~aenl 
uweU Qbrantlao!llen. T1on11 b 
aho rl"u the llJt of ,..,.,"' of tho. 
•e101Mn who h••,. •itbdran U.tlr 
,.. .... ,..u...tidlotf'lfOf'o.llkela thlt 
.,-zaalu tlon. 
usi- O.F CANDIDATES 
F-PoooW..t 
JA.CQ41.LUICIN,N.__. 
PHILIP ~SEL, N-. IIH. 
F .. v;. .. p .. ,w.., . 
=~~~· ;:~:~:i:.}!,'!!!;., 
r .. c. ..... ,., ... ..,, 
DAVID DUIINSKY, l'lo. 1011. 
MEYER TUNIC, 1'1 ... HW. 
F-C.......ol Soc ... taOT 
JOSEPH FISH, No. 11)1. 
.... c. ...... .. u ..... Aa-• 
SA.N I. SHI!:MKER. No.-1. 
HEitNAM JIOSEI'IBLUM, No. 1114 
Fo• ...... ,c ••• ~ 
, SAN MASSOWEk, l'lo. 131. 
For 0.1••••.::-::. ~::~ Tro""• oW 
LOUIS PANKIN, No . ~MI . 
PHILIP DRETZ.KY, No .. UJOA.. 
MEYEk L\CKHEIM, No. ~1. 
ISIDORE NACLEit, No, 4t07. 
F.U.X COOPEit, No. Slll. 
ltENJA.IIlN IAC!'Us, N .. :1770. 
u:ZitMAN L WE INSTEIN, No. 
ISIDORE Sf' ASS. N._ lUI. 
CLOAK AND SUIT 
1" ............... .r: • ..,.,; ...... ... 
LOUIS FOII!:It, No. NJ..t. 
AJJ£ REISS, ft., MM. 
litO£ DIAMOND, N .. UN, 
MI.YII!It IKLUTII, No. :sM. 
EDW, STilAUU. N .. IOH. 
HENRY MOSTOVOY, Mo. ~ I ll, 
LOU IS I'ANKIN, No. ~MI . 
JO£ HACKI!:M. fto. t111. 
I!IDOitC II'ASS, l'lo. I:LJI. 
I"AUC COOPEit, No. llll. 
NAitltY Z.ULOWIKY, N .. 1711 . 
MAX SILVI.ItSTEIN, ,.._ 1470. 
Fo•D•k•••ooooJ.-,._ ... 
HAI\It1" :U.St.6WSKY, 1(., 1701. 
SA.M LWIII:R, N .. u:zo. 
~~~ ~~~:~.N~.·~: 
ISIDOa£ SI'AU, No. lUI. 
MOE DIAMOND, Ne, 3111. 
MORitiJ STEINJIEIIC. No. ~17\ . 
JACK P05Eit, No, IJI I. 
IGNAT'.I! I"I!C HNI\A, No. 70, 
LOU!!I'ANKIN,No.3HI, 
LOUIS CORDON, No. 7 140, 
I" ALl; COOI'ER, No. llll. 
LOUIS rOiliER, No, M:H. 
MOII.I\15 JACOitS, No. 1113&. 
JOSI!Pit IMAS, Noo. ~--
LOUIS SCitEINMAN, No. 2M. 
WA IST AND DRESS 'o:::: 
1'.,. ll~• •••n Aroolo ' 
JOliN W , lllTTLI., No. 211. 
DAVID FI\UIILINC. N ... ~HA. 
ADOU'H sotttK. N-. .nt. 
MO«ItiSFitLL.&a.Ne.-. 
"-•••"•••f Z:untl••-... 
Aalt .LZ:CHTZJN, No. liMA. 
AAitON .UZ:ItiiiiJllol, Ne. H07. · 
CHAALU ST&IN N .. S, Ne. o&+t. 
lltVINC STOffE. Ne. 11110. 
JA~I'l.ti5CHEa,Ne...w41. 
CHAal.U St.UJNCTON, fte. uz 
H A. T'H.Uf HltCHT»A.f(, H-. fUGA. 
H!.MilY llOaa!MS, N.. aTHA. 
attuAMIM &VItY, Me. ll'IL 
SA.IIIIlUfDILI.OWITZ, IC-.IU7, 
HAilllY HACIC.U, Me. »n. 
SIDNEY SH.u.AT, M.a. PUA. 
' SAM SOCOL. IC .. IJI3. 
v- 0•'--•t .. t.o Jelot a-.. 
HENRY aoa&IMS, H-. 1711. 
ABE aLr:CHTZIIC, N-. 1110. 
CHA.IlL.r:.S STEIN No. 2, H .. 444. 
SIDN8T SHALAT, H-. SUV.. 
HAilaT ai:JIUN, H .. 17MI. 
CHAIU.ES POU.ACX, f!l .. IIUA.. 
ISIDORE a. CllOSS, He. 1om. 
lllVINC STOMit; N._ lllte. 
C:H.U.l.ES I IKC%1.. Noo. UUA. 
MA.X aECCEilMAfil, Noo. IZSS. 
MIJCEl.l.Al'IIEous . 
f'o• Lo..otn.. a-.1 Mo.._. 
MEYU L\autEIM, Ill-. 4141. 
WOillliS ALOVIS, No. 4741. 
f'llAIClt LEW13, Noo.Mn. 
T!wn&JMtofB.,illtnPhilipAa· 




u ,.. ... ., ..... o-u..o.U..o for Pre~;~. 
4t-ft!OIId0nton!M.,...u,reqeet.. 
~~··1· " . 
Drotloora Xorrlt Jacol>o and S... 
Lldnllt. .. wttl"'l,...,l.h.olr.....,,.. .. 
u....u.Jata for dt\qaU. to tho Joiat 
Board af Cloau..k...._ Thb rtm 
INYuorouldenbleaiiDlherotca-
dld&lft I~ lilt lltl<l, tram wlllclo the 
oot .. k ud Mit -•Hnhlp will be 
ab!etomakeltaohl .. oaDeeomlM!r 
""'- r 
Bn~U.tn Dul4 Dob>leol! and J ullut 
KwaWa na11u "'-•• bee11 t.ekta otr 
"'• kll~ ....... ""' ............ tllu 
tlolrt-•Hb'hMOII\herrlcbtef 
....M ..... 
B"'UH-n biolo,.. B. c...-. J-p!o 
Ad ............. Btd ........ u .... .;u.. 
drawntloo iroarHiascaadid&U.for 
111-bna of tloo Er .. ~lk• Boud, 
f""" lbe Wahl ud DrtM Oft-o.foa. 
Brt>lloe,. Aa,.. ANnat~~, B<oaJa· 
•I~ f!•.,-, ra Mtnddowiu, Mu 
Wtlb, aod Nulo&o IIK!i~m&ll, bYt 
wltbdr•..,. thtlaa .... tua~~~dklatn 
litlo SINtt,ot,,IG r ... , ,-ptlt. 
8y•l<tMOf7HnO( .......... llo 
Dr,Ono.ttbo•lll<f~totot.-c. 
llalo~tlroo'"etlfNwotU.. 
-"tr a!lllwlo.allwf .. MI.el\&frt 
1t. MnoN..,.al'tlrooi.LC.".U. 
uto1 tlrooll frittoM...,. ...... IAUp bt-
jfl to aii&M tld.lod~~nr 
THE STUDY OF LABOR 
HISTORY t!tbm:oiGala-kaMapodalai""J 
otnrloMto~.....tl&rltPM, 
nt-: Oruloloo lo ""~' ~ o! (C .. toaa&ol f"'a -·I) 
'-tulloc • Ulloa ~ Eftrt $0•\N, t. laaaM.bt" Ao lolr. lL c. 
-rt:uti!Oqtllt.tt~., Wtlh,tlotW.....oUIIIIUI.ef{ar...._ 
-jl\loaN\tt.toa-olte.U.C. do11 Uolnnht. M)'SII W. ~Kt1011 
loltloo,.v.twloltopbop,aadlaU.. edd...,._''TMat the L&Mr Jlllrl7 
~~·~'b:!u':-',:!.~= ~~= :":;.~0.'f:! ':. ~~=:1 :t:: 
mu &lid womu n.Ur.. Tlob1k tf laMrtr to tloo work ol tbt o:loot.or, 
Ill laanladuolrtof160,000work· Jou..,.lllt, te.ac.ber, 111i11lltor, ...,,Q 
• •• praotJcall7 0111 out of 1'"1.1oun· m~r, 111d Kltntllle leo• ...... toT; 
dtto:l wvbN II atrldu.a wltlo COli: nd Ito polkJI•• pollt)'el•leodJ, 
au,.pUq~~, Ooltlllmpllon t. parl.Jeu. -~llfal, ''""""'"'· comp«lulllln, 
larf)'lo& rllotowort:onlatlolalad~~Jo- •••oo:lentUI.crte~rp•lutloll,amldi.M 
b')', btt:&ue ot tlot .,dillon.. ef ....,. &l.n.la ... oh.&ttai'M. .... tefal aod ur~ 
atant altt.lar •• bedlt ._at.UotM .._,..,r... roo lltlloa Ia wln.lo n U.o 
.....,..,botte-tftiMal.reloand.......,. toola1." 
OJODOc==:::M-o-===:~~o..o-===-e-.c::::=::::::~oCr~ D . fl ELECTION OF OFFICERS, 
~CUTTERS' UNION LOCAL 10 a 
~ SATURDAY AFTERNOON, DECEMBER 30 ~ . 
~ ARLINGTON HALL,-23\ ST. MARKS PLACE D 
j Polltope.nfroml2:30to6o'dock o 
01 A«ordia11: lo the CoMiilutio11 of Loco! 10, o.Uy u.- .......,ben ~ 
' ue n~litl~ to a ..-ole wbo ote noi U.. tnCIIn foT .....,.., U.... 12 ~ 
wcdto,ondore....,mbeuofU.eUaion foni:o: (6) montb.ormo~ 0 
ao~oaoa::::::=::::~oaoc:::=:=~m • • a 
THIRTEENTH ANNUAL BALL 
of tho 
CUTTERS' UNION 
LOCAL 10, L L G. W. U. 
~d•Y. E..-eniq-,.Janii&I'J' 6, 1923 








for Mlet'at• to !.lie Jl>lat Board of '=ii:iiiiiiii;;;;;~~iiii~~iiii~~iiiiiiii~ l\'.U.t _n• o-aun. f 
o ... tHn CU.rlH No. t aao:l AIN 
Dopll"a....,to b.Ya'Meawillod....., 
u .. ..u.s.* for •-INno o! 0.. 
T.l<H'IOihoa llooord, ia ,._pli.o.nca .;l)o 
tiNo:l..clolta.r ... c • ...-.JExteutln 
S..rd ., tloo lllta .... t.loa.al, •hid. 
no\H \hot aay ,. •• wloo W bou Ia 
~:~;;:i .. :rlo~' ~~~;:"~~~~· !! 
l"b~oiiiNiaanylooalotlhelo· 
taruUo .. J,wnltMhtlt.Oibo-<noutol 
lhbuoln""a"d "'orklnrlnt~et...,do 
rorotl.,.otht f U n. 
In ~ut "'nlo't 1-t of JUSTICE 
thellot llf undldatu will apln bo 
prlntod, In lh onhr Ia wlorb tilt 
;::'L01t1 orill&~ll<&roa 1M oSirlal hill· 
Ao Ia n •"-o'J', Ito;. Uonothoa 
801nlwllldn.wletaatlb.aut-
oloe,todelf,._i.,.th.-11.1olloftloo 
.-arito• ...... w., .......... "" tht 
MUoL 
CUTTERS' UNION LOCAL 10 
< 
Notice of Regular Meetings 
CLOAK ;\NO SUIT. , •.•. Mond-.y, Januw 8th 
WAIST AND DRESS •••••...•...•. Monday, January 1Sth 
MlSCEI..LANFOU.S • 
Meetinl'• B~aln at 7:30 P.M.· 0~ 
AT ARLINGTON HALL, 23 St. Ma•u, ~ce 
